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EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2010 
Y PERSPECTIVAS PARA 2011
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2010 la economía panameña se expandió 7,5% y continuó con las altas tasas de crecimiento que 
la han caracterizado desde 2004 y que fueron interrumpidas en 2009 (3,2%) por la crisis financiera 
internacional. El sector público no financiero (SPNF) registró un déficit equivalente a 1,9% del PIB, 
en comparación con el 1% de 2009. La cuenta corriente tuvo un déficit de 11,2% del PIB frente al del 
balance de cero en 2009. La tasa de inflación llegó a 4,9%, para así alcanzar niveles históricos.
Durante 2010 la demanda interna aumentó 
8,9%, liderada por la inversión interna bruta, cuyo 
crecimiento alcanzó 9,8%, y las exportaciones de 
bienes y servicios, que se elevaron 4%. El repunte 
más significativo se registró en la inversión bruta de 
capital fijo de maquinarias y equipo (18,1%) frente a 
la caída de 16,1% de 2009. En 2010 el consumo 
privado (9%), y en menor medida el consumo del 
gobierno general (6%), impulsaron el consumo total, 
que se incrementó 8,5% (0,8% en 2009).
En 2010 numerosos sectores registraron un 
crecimiento vigoroso. El sector de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones mostró gran 
dinamismo y ascendió 15,5%, impulsado por el 
sector portuario (26,5%) y las telecomunicaciones 
(17,7%). El sector comercio al por mayor y al por 
menor aumentó 11,1%. Otros sectores que 
alcanzaron un dinamismo importante fueron hoteles 
y restaurantes (11%), construcción (6,7%), 
explotación de minas y canteras (6,1%) y 
electricidad, gas y agua (6,5%). En contraposición, 
el sector pesca mostró una fuerte disminución 
(43,4%), fundamentalmente debido a restricciones 
de acceso a países miembros de la Unión Europea, 
así como a fenómenos climáticos.
Gran parte del mayor dinamismo de 2010 se 
debe a factores internos promovidos por la actual 
administración, que han reactivado la economía 
panameña. Se trata de numerosos proyectos de 
infraestructura pública y privada, entre los que 
destacan la ampliación del canal de Panamá, el 
saneamiento de la bahía, la extensión de la cinta 
costera, la edificación del metro en la Ciudad de
Panamá, la construcción de carreteras y plantas 
hidroeléctricas, entre otros.
Los proyectos de infraestructura pública 
provocaron un fuerte incremento del gasto público 
de capital (29,5%), mientras que el gasto corriente 
del gobierno central subió 8,7%. A ello contribuyó el 
alza significativa de las transferencias, dado que en 
el ámbito social se continuaron implementando los 
programas ya existentes, como el “100 para los 70”, 
que otorga 100 dólares mensuales a adultos mayores 
que no gozan de pensión social, y se iniciaron otros 
como el programa de Beca Universal, que entrega 20 
dólares mensuales a cada estudiante en edad escolar. 
Además, se mantuvo la entrega de subsidios 
asociados al consumo de gas licuado y electricidad. 
Un aumento en los ingresos tributarios (15,3%) 
compensó parcialmente el incremento del gasto.
El déficit del SPNF alcanzó una cifra 
equivalente a 1,9% del PIB, un tanto superior a la 
registrada el período anterior. Su resultado se 
enmarca dentro de la ley de responsabilidad fiscal y 
se explica debido tanto a un alza en el gasto 
corriente del gobierno (8,7%) como del gasto de 
capital (29,5%), que fueron parcialmente 
compensados por el crecimiento en los ingresos 
tributarios (15,3%).
A principios de 2010 las agencias evaluadoras 
Fitch Ratings, Standard and Poor’s y Moody’s 
otorgaron a Panamá el grado de inversión, lo que 
mejorará la capacidad del país para captar recursos 
financieros en los mercados internacionales a un 
menor costo.
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economía panameña de 8,5%, gracias al aumento en 
inversión de infraestructura pública. Esto provocará 
ciertas presiones en la cuenta corriente, a causa de un 
aumento en la importación de bienes de capital 
requeridos para realizar proyectos, como maquinaria
e insumos, y al incremento de los pagos de intereses 
producto de la emisión de una mayor deuda. Es 
probable que a pesar del alza contemplada en la 
recaudación tributaria, el déficit fiscal se mantenga 
en sus niveles actuales, dado los mayores resultados 
previstos de gasto fiscal.
2. La política económica
a) La política fiscal
En 2010 el SPNF finalizó con un déficit de 511,7 millones de dólares, lo que equivale a 1,9% del PIB, 
porcentaje superior al 1% registrado en 2009. Dicho déficit se ajusta a la ley 32 de responsabilidad 
fiscal promulgada en junio de 2009, según la cual el límite permitido de déficit máximo para 2010 se 
fijó en 2% del PIB, salvo en las situaciones excepcionales descritas en la mencionada ley.
El balance primario (balance fiscal sin los pagos 
por concepto de la deuda pública) registró un 
superávit de 204,4 millones de dólares a diciembre 
de 2010 (0,8% del PIB), frente al superávit de 1,9% 
del PIB observado en el período previo.
Los ingresos tributarios en 2010 totalizaron 
3.227 millones de dólares (12% del PIB), lo que 
representa un incremento de 15,3% respecto de 
2009. En buena medida, esta mayor recaudación es 
resultado de un aumento de 24,4% en los ingresos 
tributarios indirectos (básicamente del impuesto de 
transferencia de bienes corporales muebles y 
prestación de servicios (ITBMS)), producto de un 
fortalecimiento de la eficiencia y la capacidad de 
recaudación, y de un mayor nivel de actividad 
económica. Por otra parte, los gastos totales del 
SPNF alcanzaron los 7.385 millones de dólares 
(27,6% del PIB), lo que representa un crecimiento de 
13,3% respecto del período anterior, que se debe, 
principalmente, a una expansión de los gastos del 
gobierno central, tanto de los gastos corrientes 
(8,7%) como de los de capital (29,5%). Como ya se 
ha mencionado, el alza en los gastos corrientes 
obedece a la creación y al fortalecimiento de 
programas sociales de transferencias condicionadas, 
impulsados por la actual administración (Beca 
Universal, la continuación del programa “100 para 
los 70”). Asimismo, los programas de ayuda 
nacional y de nutrición escolar ayudaron a ampliar 
laentrega de almuerzos a 190.552 estudiantes, casi 
99% de ellos en áreas rurales e indígenas. En lo que 
respecta a la salud infantil, el Hospital del Niño
atendió 211.916 niños menores de 5 años, 6,5% más 
que en 2009. Por otra parte, el incremento en los 
gastos de capital se debió a haber continuado la 
ejecución de diversos proyectos públicos de 
infraestructura de carreteras, hospitales, urbanos, 
penitenciarios y la construcción del metro, entre 
otros.
Los servicios de televisión pagados fue uno de 
los rubros impositivos que en 2010 registrara un 
importante aumento, ya que se recaudó 72,4% más 
que en el año previo. Esto se atribuye a la entrada de 
nuevos operadores al mercado, cuyo servicio se ha 
vuelto más accesible a los hogares.
En 2010 la deuda pública total ascendió a
11.629,5 millones de dólares (43,4% del PIB), frente 
a 10.972,3 millones de dólares (45,6% del PIB) en 
2009, además de advertirse un cambio en su 
composición. A diciembre de 2009, 92,5% de la 
deuda era externa, y el restante 7,5% interna. En 
cambio, a diciembre de 2010, el porcentaje de deuda 
externa disminuyó a 89,8%, mientras que el de 
interna se elevó a 10,2%. El incremento de la deuda 
externa por un total de 288,4 millones de dólares 
corresponde al aporte de organismos multilaterales 
(181,1 millones de dólares) y al de acreedores 
bilaterales y oficiales (101,5 millones de dólares).
Para 2011 se prevé un nivel de déficit fiscal 
similar al de 2010, debido a nuevos aumentos de los 
gastos de infraestructura, gasto social y pago de 
intereses, contrarrestados en parte por un alza de la 
recaudación tributaria.
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política crediticia
El crédito interno a diciembre de 2010 mostró 
gran dinamismo, con una expansión de la cartera 
crediticia de 12,1% respecto del período anterior, lo 
que ayudó a elevar el dinamismo del PIB local. Los 
sectores que ampliaron mayormente su crédito 
interno fueron la industria (31,9%), el comercio 
(22,7%), la construcción (22,7%), el sector 
hipotecario (9,8%) y el consumo personal (8,7%). La 
composición del crédito interno al sector privado a 
diciembre de 2010 se mantuvo estable, en el que los 
principales sectores son: el hipotecario (28% del 
mercado), el comercio (27%), el consumo personal 
(21%), la construcción (10%) y la industria (6%). 
Los desembolsos de préstamos nuevos a diciembre 
2010 totalizaron 17.183 millones de dólares, lo que 
refleja un crecimiento de 13,9% respecto del período 
anterior. Los flujos correspondientes a dichos 
préstamos se destinaron principalmente a los 
sectores del comercio, el consumo personal y el 
hipotecario.
Los depósitos totales del sistema bancario a 
diciembre de 2010 totalizaron los 44.202 millones de 
dólares, lo que supone un aumento de 5,5% respecto 
de diciembre 2009. La mayor parte se concentró en 
depósitos de particulares (77,3%), seguidos de 
depósitos de bancos (12,6%) y depósitos oficiales 
(10,1%). A su vez, los depósitos de particulares se 
dividieron en depósitos a plazo (44,3%), ahorro 
(18%) y a la vista (15%).
Los indicadores de calidad de la cartera 
crediticia local y externa muestran que el sistema 
bancario panameño fue capaz de sortear la crisis sin 
mayores contratiempos y que en 2010 contó con una 
cartera mejorada. De este modo, el índice de 
morosidad de la cartera del sistema bancario local 
llegó a 3,4% a diciembre de 2010, comparado con el 
4,2% a diciembre de 2009. Respecto de la cartera 
crediticia externa, este indicador alcanzó 0,8% a 
diciembre de 2010, inferior al 1,1% registrado a 
diciembre de 2009.
La banca nacional panameña continúa siendo 
rentable y sólida. Sus utilidades se situaron en 1.067 
millones de dólares a diciembre 2010, recibidos por 
concepto de dividendos, operaciones con divisas y 
comisiones, lo que representa un incremento de 
16,1% con respecto a diciembre de 2009. El retorno 
sobre el patrimonio alcanzó 13,9% a diciembre de
2010, frente a 12% en el período previo. El retorno 
sobre los activos totalizó 1,6% a diciembre de 2010, 
(1,4% a diciembre de 2009).
Las tasas activas nominales a un año se 
redujeron 0,4 puntos porcentuales, de 8,3% en 2009 
a 7,9% en 2010, como consecuencia de la caída de 
un punto porcentual en la tasa a los préstamos de 
consumo. Por otra parte, la disminución registrada 
en las tasas activas reales fue mayor, cerca de 1,5 
puntos porcentuales, debido a la mayor inflación de 
2010 con respecto al año previo. Las tasas de interés 
pasivas nominales descendieron levemente, entre 0,2 
y 0,5 puntos porcentuales, según el plazo.
c) La política comercial y otras políticas
Una de las principales prioridades del gobierno 
para 2010 en materia de política comercial es 
promover las condiciones necesarias para que 
Panamá deje de estar en las lista de países grises. 
Para ello, la nueva administración implementó una 
agenda para la firma de tratados, cuyo objetivo es 
evitar la doble tributación, principalmente con países 
miembros de la OCDE. Hasta mayo de 2011 se 
habían firmado tratados con México, España, los 
Países Bajos, Qatar, Portugal, la República de Corea, 
Singapur y Luxemburgo. Además, se han negociado 
tratados con Italia, Bélgica, Francia e Irlanda, que 
están pendientes de firma. Finalmente, se encuentran 
en proceso de negociación tratados con Hungría, la 
Republica Checa, Israel y los Emiratos 
Árabes Unidos.
En abril de 2011, la asamblea panameña aprobó 
la ley 40 para la cooperación fiscal y el intercambio 
de información en materia de impuestos y el canje de 
notas interpretativo entre Panamá y los 
Estados Unidos. En el acuerdo se fija un marco legal 
para intercambiar información sobre la 
administración y aplicación de la legislación interna 
de cada país, información acerca de la 
determinación, evaluación, aplicación y recaudación 
de impuestos de las personas sujetas a ellos, 
enjuiciamiento de asuntos penales tributarios y otros. 
Un elemento importante del acuerdo es que 
proporciona una señal de compromiso del gobierno 
panameño respecto de su intención de eliminar la 
modalidad de sociedades anónimas con acciones al 
portador, lo que aumentará la transparencia y 
permitirá un mayor control fiscal. Cabe señalar que la 
entrada en vigencia de la Ley 40 requiere de un
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ratificación, por tratarse de un convenio internacional.
Un segundo acuerdo, también con el Gobierno 
de los Estados Unidos, es el tratado de promoción 
comercial, que a mayo de 2011 se encuentra en su 
etapa de ratificación. En el acuerdo se consolidan las 
preferencias que tienen los productos panameños en 
el mercado estadounidense y se crean las 
condiciones favorables para fomentar las
exportaciones de bienes y servicios panameños hacia 
su principal socio comercial, los Estados Unidos.
En 2010 continuó el desarrollo vigoroso del 
proyecto Panamá-Pacifico (véase el recuadro 1). En 
la actualidad hay registradas 84 empresas, 67 de las 
cuales se encuentran operando y otras 15 en trámite de 
registro. En 2009 se invirtieron 77 millones de 
dólares, mientras que en 2010, 58 millones de dólares. 
Actualmente se han creado más de 3.400 empleos.
RECUADRO 1 
PANAMÁ: EL PROYECTO PANAMÁ-PACÍFICO
En enero de 2008 com enzó a operar la Agencia  Económ ica Especial Panam á Pacifico, basada en la Ley 41 de jun io  
de 2004, en la que se establece un régim en especial de operación del área de Panam á Pacifico, anteriorm ente 
denom inada área de Howard, una antigua base m ilitar de los Estados Unidos, que dejó de func ionar en 1999, y  que 
fue devuelta a Panam á a fina les  de ese m ism o año, com o parte de los tra tados Torrijos-Carter.
En el proyecto Panam á-Pacifico se con tem pla  el desarro llo  de un im portante centro económ ico con la capacidad 
de a traer al país em presas m ultinacionales, zonas residencia les, parques con zonas verdes, hote les de lujo y  áreas de 
entretenim iento.
En la ley 41 se contem pla  una serie de benefic ios d irig idos a las em presas que se instalen, entre los que se 
cuentan:
•  Incentivos fiscales. Están exentos de cualquier impuesto, tarifa, gravamen o arancel de importación, cualquier 
bien y  servicio ingresado a Panamá-Pacifico. Asim ism o, se le exime del Im puesto de Transferencia de Bienes 
M uebles y  Servicios (ITBMS), impuesto de registro, im puesto de inm uebles sobre terrenos y  mejoras 
comerciales, impuesto del timbre, impuesto de exportación y  reexportación, entre otros. Todas las empresas 
pagarán los im puestos directos, salvo las que están establecidas com o “actividades com ercia les específicas”, 
exentas de todos los impuestos.
•  Ventanilla única. Todos los procedim ientos y  perm isos com erciales necesarios para las em presas registradas 
en el área se emiten en el lugar, para así ahorrar tiempo y  dinero.
•  Incentivos laborales especiales. Los em pleadores disfrutarán de beneficios ampliados, como: tarifas fijas por 
sobretiem po (25% ) y  trabajo en días libres de los empleados. Las em presas pueden traba jar dom ingos y  días 
festivos, solicitar empleados expatriados adicionales mas allá de 15% y  pueden considerar a las pérdidas y/o 
fluctuaciones de mercado com o causa justificada para despido, entre otros.
•  Beneficios simplificados de migración. La ventanilla única del sitio m aneja todos los beneficios de visa, que 
se extienden a los parientes inm ediatos del trabajador. Adem ás, se perm ite la im portación libre de impuesto y 
por una sola vez de pertenencias personales por hasta 100.000 dólares.
•  Estabilidad legal para las empresas. La em presa cuenta con la garantía de no tener ningún impacto comercial 
proveniente de cam bios de gobierno durante 10 años a partir del registro de la misma, incluidos la estructura 
nacional de im puestos para empresas y  beneficios de la empresa.
Fuente: Elaboración propia.
93. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
El mayor crecimiento registrado en 2010 refleja un repunte dinámico de la mayor parte de los 
sectores económicos. El sector del transporte, el almacenamiento y las comunicaciones, que 
representa 22% del PIB, mostró gran dinamismo y aumentó 15,5%, debido a la expansión 
significativa del sector portuario (26,5%), como consecuencia del mayor movimiento de 
contenedores. Por su parte, las telecomunicaciones registraron una gran actividad y se elevaron 
17,7%, principalmente por el incremento de celulares de prepago y de contrato, servicios de Internet 
y llamadas internacionales. El sector del comercio al por mayor y al por menor ascendió 11,1% a 
diciembre de 2010, tras haber caído 3,7% en el mismo período del año previo. La mayor actividad de 
este sector se debe al alza generalizada en las ventas de enseres domésticos, accesorios de 
vehículos, maquinarias, productos textiles y productos farmacéuticos, entre otros.
Otros sectores que registraron un importante 
dinamismo fueron hoteles y restaurantes (11%), 
debido a la mayor cantidad de turistas que arribaron 
al país, la construcción (6,7%), por la importante 
inversión realizada en proyectos públicos —la 
ampliación del canal, el saneamiento de la bahía, la 
construcción del metro y diversas inversiones 
públicas residenciales y no residenciales— y, por 
último, los sectores de explotación de minas y 
canteras (6,1%) y electricidad, gas y agua (6,5%). En 
contraposición, la actividad del sector pesquero 
disminuyó fuertemente (43,4%), debido a las 
restricciones de acceso a países miembros de la 
Unión Europea, al considerar que Panamá no 
cumplía con las normas para evitar la pesca ilegal, 
los fenómenos climáticos y el incremento de los 
costos operacionales derivados del alza del precio 
del petróleo.
El año 2010 se destacó por los servicios de 
televisión pagados. Las continuas innovaciones a los 
equipos, las ofertas que abarataron los costos y la 
mayor cobertura debido a la competencia de las 
cuatro compañías operadoras, ha facilitado la 
obtención de un mejor contrato por el servicio. De 
este modo, en 2010 los contratos nuevos ascendieron 
a 60.786, 27,4% más respecto de 2009. Por otra 
parte, 27,9% de los hogares contaron por lo menos
con una computadora en 2010 y, de éstos, 72,6% 
tenían conexión a Internet. En el año 2000 sólo 
8,55% reportó contar con estos servicios en casa. Se 
sabe que este servicio potencia diversas actividades 
económicas, por ejemplo, según el Centro de 
Información de Redes de la Universidad Tecnológica 
de Panamá, el registro de dominios web subió 13,5% 
con relación al año anterior, de los que 90,6% se 
destinaron a actividades comerciales.
Un eje central de la fuerte tasa de 
crecimiento panameña en 2010, y las altas tasas 
esperadas para los próximos años, lo constituye 
la estrategia de crecimiento focalizada en 
sectores definidos como clave en el plan 
quinquenal de inversiones, diseñado e 
implementado por la actual administración. Este 
incremento se debe a una ejecución masiva de 
proyectos públicos, cuyo monto total se estima 
en 18,800 millones de dólares, entre los que 
destacan la ampliación del Canal de Panamá, la 
construcción de la primera línea del metro, la 
modernización del sistema de transporte público 
metropolitano, la construcción de autopistas y 
carreteras, la edificación de una mina de cobre en 
Donoso y la realización de diversas inversiones 




PANAMÁ: PRINCIPALES INVERSIONES PÚBLICAS A DESARROLLARSE
EN EL PERÍODO 2010 - 2014
Expansión del canal de Panamá. Se tra ta  del principal proyecto de inversiones, cuyo m onto a lcanza los 
5.200 m illones de dólares.
Metro de la Ciudad de Panamá. Se construye la p rim era línea, con un recorrido de 14 km, cuyo costo  se 
estim a en 1.850 m illones de dólares.
Se edifican cinco nuevos hosp ita les por un total de 360 m illones de dólares.
Se am plía la autop ista  M adden-Colón por 15 km, con un costo de 203 m illones de dólares.
Interconexión eléctrica Panamá-Colombia. Este proyecto invo lucra  una línea de transm isión de 614 km, 
con capacidad de transm itir 300 kw. El costo tota l este proyecto es de 415 m illones de dólares, 55%  de los 
cua les lo asum irá el estado panam eño, de unos 210 m illones de dólares.
Se construyen nuevos aeropuertos y  se m odernizan otros, por la sum a de 212,5 m illones de dólares. 
Proyecto de renovación Curundú . Éste es uno de los proyectos socia les más im portantes del gobierno 
panam eño con un costo  de 104 m illones de dó lares y  con 35%  de avance fís ico  a la fecha. En él se 
contem pla  la construcción de 1.000 viv iendas para 5.000 beneficiarios.
Torre  F inanciera con un costo estim ado de 300 m illones de dólares. Com o será financiado  bajo la figura  de 
A sociación Pública Privada (APP), el aporte provendrá de capital privado. En ésta se albergará la sede del 
Banco Nacional de Panamá, la S uperin tendencia  de Bancos y  la Com isión de Va lores de Panamá, entre 
otros. Tendrá  la capacidad de atender a 10.000 usuarios, con una a ltura aproxim ada de 70 niveles.
Ciudad gubernamental. Con un costo estim ado de 360 m illones de dólares, y  bajo la figura  de 
financiam iento  de la APP, a lbergará  a 20.000 funcionarios de las d ife rentes entidades púb licas del Estado. 
Le ahorrará 48 m illones de dólares al país, c ifra  del a lqu ile r que se paga en la actualidad.
Centro de convenciones. Se financia rá  bajo el esquem a de APP, con un costo estim ado de 150 m illones 
de dólares.
Se constru irán cinco centros pen itenciarios a nivel nacional, cuyo costo se estim a en 309.5 m illones de 
dólares.
Cadena de frío . Este proyecto busca reducir la pérd ida en el proceso de producción y  com ercia lización de 
p roductos agropecuarios. Consiste en la construcción de nueve centros de acopio y  ocho m ercados 
púb licos en d iferentes puntos del país. Su costo estim ado es de 110 m illones de dólares.
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
El número de buques que transitaron el canal en 
2010 llegó a 14.230, frente a los 14.342 de 2009, una 
caída de 0,8%, pero se transportaron 300,3 millones 
de toneladas netas, un aumento de 0,4% frente al año 
precedente. Como resultado de lo anterior y producto 
del alza selectiva de las tarifas en algunos de los 
tráficos, los ingresos por peaje se elevaron 3,1% 
nominal respecto del año previo.
Para 2011 se prevé un crecimiento de 8,5% de 
la economía panameña. Los sectores con mayor 
impulso serán los de la construcción, el transporte, el 
almacenamiento, las comunicaciones y el turismo, 
debido al importante número de obras de 
infraestructura pública que se encuentran en marcha 
y el incremento de proyectos turísticos.
b) Los precios, las remuneraciones
y el empleo
La tasa de inflación medida por el cambio en el 
IPC entre diciembre de 2009 a diciembre de 2010
fue de 4,9%, mientras que la tasa promedio mes a 
mes totalizó 3,5%. La diferencia significativa entre 
ambas tasas se debe a la alta fluctuación que tuvo el 
IPC en 2010. Independientemente de la metodología 
utilizada, estas tasas superaron sus niveles históricos, 
debido a que se encareció de forma significativa el 
precio del combustible, en concordancia con el alza 
que tuvo el precio del petróleo en los mercados 
internacionales. Además, subió el costo promedio 
de las importaciones como resultado de la 
depreciación del dólar. Finalmente, se registraron 
efectos climáticos adversos y extremos, como 
sequías e inundaciones, que afectaron la producción 
agrícola. Los rubros con mayores aumentos de 
precios fueron los combustibles (17,3%), el 
transporte (6,0%), y los bienes y servicios diversos 
(5,2%). Para 2011 se prevé un repunte de la 
inflación por encima de 5,0%. Cabe señalar que 
hasta abril de 2011, la inflación alcanzó 6,3% 
respecto del mismo mes del año previo, 
fundamentalmente como resultado del incremento 
del precio del petróleo.
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A partir del 1 de enero de 2010 comenzó a regir 
el decreto de ley que reajusta el salario mínimo por 
hora y cuyo objetivo es compensar la alta tasa de 
inflación registrada en 2008. Sobre una base de 208 
horas trabajadas mensualmente, y según el rubro de 
actividad económica, el salario mínimo para las 
pequeñas empresas se elevó entre 20,8 y 29,1 dólares 
mensuales, es decir, 4,6% y 7,5% en términos reales 
respecto de 2008. Para las grandes empresas, el 
reajuste fue de 54 dólares, esto es, 14% respecto 
de 2008.
En 2010 las tasas de desocupación y de 
desempleo abierto llegaron a 6,5% y 4,7%, 
respectivamente, frente a 6,6% y 5,2% del año 
anterior. Se generaron 14.791 nuevos puestos de 
trabajo, sobre todo en el sector de la construcción, 
tanto en proyectos hoteleros y turísticos, como en 
diversas obras de infraestructura pública. Cabe 
señalar que la desocupación femenina disminuyó de 
8,9% en 2009 a 8,5% en 2010, mientras que la 
masculina subió de 5,1% a 5,3%. Finalmente, en 
2010 se redujo la población económicamente activa 
de jóvenes menores de 19 años y de adultos mayores 
de 70 años, posiblemente como consecuencia de los 
programas sociales citados anteriormente.
c) La evolución del sector externo
En 2010 la cuenta corriente registró un déficit 
de 2.953 millones de dólares (11% del PIB), 
comparado con el balance nulo del período anterior. 
Esta evolución refleja un aumento importante de 
2.493 millones de dólares del déficit en el balance de 
bienes, debido al incremento significativo de las 
importaciones. Por otra parte, las exportaciones se 
mantuvieron estables en 2010 y registraron un
crecimiento de 1,7% nominal respecto del año 
previo. El aumento de las importaciones se debe a 
las alzas tanto de las importaciones nacionales 
(16,8%), como las realizadas mediante la zona libre 
de Colón (23,8%), procedentes principalmente de 
China (21,9%), Singapur (21,8%), la provincia china 
de Taiwán (10,1%), Hong Kong (Región 
Administrativa Especial de China) (10%) y los 
Estados Unidos (8,1%).
La balanza de servicios se mantuvo estable y 
registró un superávit de 3.332,6 millones de dólares, 
similar al año precedente y en concordancia con la 
estabilidad en los ingresos registradas por el canal. 
La balanza de renta a diciembre de 2010 registró un 
déficit de 1.861 millones de dólares, superior a los 
1.460 millones de dólares en el período anterior. La 
expansión del déficit del balance de renta se debe a 
una disminución de 418 millones de dólares en las 
utilidades y dividendos retenidos y, en menor 
medida, a una caída de 47 millones de dólares por 
concepto de inversiones de cartera.
La cuenta financiera finalizó con un superávit 
de 1,810.8 millones de dólares en 2010, frente a un 
superávit de 853,5 millones de dólares en 2009. La 
evolución anterior se debe básicamente a un 
aumento en el saldo de la IED, que pasó de registrar 
un superávit de 1,772 millones de dólares en 2009, a 
uno de 2,362 millones de dólares en 2010.
Para 2011 se prevé una mayor presión sobre la 
cuenta corriente, debido a la reactivación de la 
economía por la expansión en la importación de 
bienes de capital para obras de infraestructura, así 
como por un aumento en los pagos de intereses, a 






T asas de variación
CUADRO 1
PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Crecim iento e inversión
Producto interno bruto 7,2
Producto interno bruto por habitante 5,3
PIB  a precios corrientes (m illones de balboas) 15 464,7
Indice im plícito del PIB (índices 1996 = 100 ) 110,1
Ingreso nacional bruto b / 5,3
Producto interno bruto sectorial
B ienes 2,7
Servicios básicos 10,9
L os dem ás servicios 7,5
D escom posición de la  tasa  de crecim iento del PIB  7,2





Im portaciones ( - ) 7,5
Inversión  b ru ta  in terna 18,4
A horro  nacional 11,8
A horro  externo 6,6
E m pleo y salarios 
T asa de actividad d / 63,5
T asa de desem pleo abierto e/ 9,8
Salario m edio real (índices 1990 = 100) f/ 141,0
Precios al consum idor 
D iciem bre-diciem bre 3,4
Prom edio anual 2,9
Sector externo
R elación de precios del intercam bio 
de b ienes y servicios (índices 2000 = 100) 96,1
B alance de pagos 
C uenta corriente -1 021,8
B alance com ercial -137,9
E xportaciones de b ienes y servicios 10 606,5
Im portaciones de bienes y servicios -10 744,4
B alance en  cuenta financiera 2 040,1
R eservas y partidas conexas____________________________ -674,8
8,6 12,0 10,1 3,2 7,5
6,8 10,2 8,3 1,6 5,8
17 137,0 19 793,7 23 001,6 24  080,1 26  777,1
112,4 115,9 122,3 124,0 128,3
6,6 12,9 7,0 6,1 4,6
7,8 8,7 14,1 -0,7 -1,5
12,2 15,8 14,0 6,7 14,4
7,5 11,7 7,3 3,1 7,4
Puntos porcentuales
8,5 12,1 10,1 3,2 7,5
3,4 1,0 -0,9 0,5 5,2
0,4 0,5 0,3 0,6 0 ,6
3,0 0,6 - 1,2 -0,1 4,6
2,5 7,6 5,8 -1,7 2,4
7,8 16,0 14,1 -4,7 3,1
5,2 12,5 8,9 -9,1 3,2
Porcentajes del PIB  c/
19,5 24,1 27,6 25,6 26,1
16,8 17,3 15,8 25,5 15,1
2 ,6 6,9 11,8 0 ,2 11,0
62,6 62,7 63,9 64,1 63,5
8,7 6,4 5,6 6 ,6 6,5
140,7 137,5 133,8 141,8
T asas de variación
2 ,2 6,4 6 ,8 1,9 4,9
2,5 4,2 8,8 2,4 3,5
94,0 93,7 90,4 94,0 91,6
M illones de dólares
-448,4 -1 360,8 -2 722,1 -43,5 -2 953,2
557,4 -350,4 -1 390,5 1 206,0 -1 282,8
12 475,5 14 296,3 16 111,1 16 652,3 17 423,1
-11 918,1 -14 646,7 -17 501,6 -15 446,3 -18 705,9
406,9 2 569,0 2 655,4 853,5 1 810,8




2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0  a/
C uenta corriente/PIB -6,6 -2 ,6
Porcentajes
-6,9 - 11,8 -0 ,2 - 11,0
B alance com ercial/PIB -0,9 3,3 - 1,8 -6 ,0 5,0 -4,8
Endeudam iento externo 
D euda b ru ta  (sobre el P IB ) g/ 49,0 45,4 41,8 36,9 42,2 39,0
Intereses devengados (sobre exportaciones) -5,9 -7,8 -8,0 -7,2 -6,1 -5,6
Gobierno central 
Ingresos totales 15,2
Porcentajes sobre el 
22,1 22,4
PIB  h / 
2 2 ,6 18,5 18,6
E gresos totales 18,4 18,5 18,5 19,5 2 0 ,0 21 ,2
A horro -3,2 3,6 3,9 3,1 -1,5 -2,5
Gastos de capital 2,5 2,5 4,0 5,6 6,4 7,4
Resultado financiero (déficit o superávit) -3,2 3,6 3,9 3,1 -1,5 -2,5
Financiam iento interno 0,0 -1,4 -3,3
Financiam iento externo 3,2 1,2 2,1
M oneda y crédito 
Saldos del crédito del sistem a bancario nacional 
Crédito interno neto 12,1 13,1
T asas de variación 
16,0 13,4 -0,1 13,3
A l sector público -4,7 -3,8 -3,7 - 12,0 -46,9 10,1
A l sector privado 13,2 14,1 17,0 14,5 1,3 13,3
T asas de interés real (fin  de período) 
Pasivas i/ -0 ,6 1,9
T asas anuales 
-2 ,0 -3,6 0,6 -2,7
A ctivas j / 4,5 5,7 1,9 1,3 6,3 2,4
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ C ifras prelim inares.
b / Sobre la base de cifras en  dólares a  precios constantes del año 2000.
c/ C on base en cifras en dólares a  precios corrientes.
d / Se refiere a  la población  económ icam ente activa con respecto a la población de 15 y m ás años de edad. 
e / Porcentaje sobre la  PEA.
f/ Se refiere a  los sueldos prom edio pagados en  el sector público, por ser representativo del salario de los em pleados 
adm inistrativos. D eflactado con el índice de precios al consum idor prom edio anual. 
g / Se refiere a  la deuda externa contractual del sector público; no incluye ajustes po r fluctuación m onetaria.
h / Para  las relaciones porcentuales se utilizó la  serie del P IB  a precios corrientes anterior a  la nueva serie rev isada por
el cam bio de base a  precios de 1996. 
i/ Se refiere a  la tasa  de interés correspondiente a  depósitos a  3 m eses de la  banca panam eña. D eflactada con la inflación 
diciem bre-diciem bre.
j /  Se refiere a  la  tasa  de interés sobre los préstam os al com ercio, una  de las actividades m ás representativas y con 
m ayor preponderancia en  el país. D eflactada con la  inflación diciem bre-diciem bre.
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CUADRO 2
PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2005-2011
2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0 201 1  a/
P ro d u c to  in terno  b ru to  (índ ices 1996 = 100) 150,6 163,5 183,3 2 0 1 ,8 208,3 223,8
I. T rim estre 36,1 38,8 43,8 48,3 50,1 53,1 58,3
II. T rim estre 37,2 40,0 44,4 50,2 51,4 54,7
III. T rim estre 38,1 41,6 46,7 51,2 51,9 56,2
IV . T rim estre 39,3 43,0 48,3 52,1 55,0 59,8
P rec io s al con su m id o r (v a riac ió n  en  12 m eses)
I. T rim estre 2 ,2 2,5 2 ,8 8,3 4,3 2,9 5,1
II. T rim estre 2 ,8 3,1 3,3 9,0 2 ,7 2,9 6,4
III. T rim estre 2 ,8 2,4 4,5 9,8 1,4 3,7
IV . T rim estre 3,6 1,8 6,1 8 ,0 1,3 4,4
T asa  de  in te rés rea l (anualizada) 
Pasiv a  b /
I. T rim estre 0 ,0 0 0,23 1,28 -4 ,34 -1 ,27 -0,32 -4 ,84
II. T rim estre -0 ,19 0,03 0,81 -5,43 0,42 -0,21 -6 ,01
III. T rim estre -0,13 1,13 -0 ,37 -6 ,14 1,55 -0,43
IV . T rim estre -0,83 2,07 -1,81 -4 ,70 1,02 -2 ,26
A ctiv a  c/
I. T rim estre 6,18 5,60 5,36 -0 ,09 3,78 5,20 -4 ,84
II. T rim estre 5,40 4,84 4,85 -0 ,69 5,37 5,12 -6 ,01
III. T rim estre 5,07 5,45 3,63 -1 ,46 6,82 3,86
IV . T rim estre 4,32 6 ,1 2 2 ,1 0 0,13 6,89 2 ,8 6
Fuente: C E PA L , sobre la  b ase  de  c ifras oficiales. 
a/ C ifras p re lim inares. 
b / D ep ó sito s a  3 m eses. 
c/ A  u n  año.
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CUADRO 3
PANAMÁ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2007-2010
M illones de balboas a precios de 1996 , Tasas de crecimiento
porcentual
2007 2008 2009 2010 a/ 1996 2009 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
O ferta global 29 540,5 32 783,9 31 675,0 33 752,9 182,2 161,8 14,5 11,0 -3,4 6,6
Producto interno bruto 17 084,4 18 812,9 19 414,1 20 862,9 100,0 100,0 12,0 10,1 3,2 7,5
Im portaciones de bienes y
servicios 12 456,1 13 971,0 12 260,9 12 890,0 82,2 61,8 18,1 12,2 -12,2 5,1
Dem anda global 29 540,5 32 783,9 31 675,0 33 752,9 182,2 161,8 14,5 11,0 -3,4 6,6
Demanda interna 16 028,0 16 861,6 16 643,2 18 119,9 98,7 86,9 8,9 5,2 -1,3 8,9
Inversión bruta interna 4 120,1 5 115,9 4 798,9 5 269,3 26,7 25,3 38,9 24,2 -6,2 9,8
Inversión bruta fija 3  940,9 4 937,4 4 617,5 5 079,3 20,2 24,3 41,0 25,3 -6,5 10,0
Construcción 1 813,9 2 411,6 2 498,2 2 575,6 7,7 12,3 23,3 33,0 3,6 3,1
Maquinaria y  equipo 2 127,0 2 525,8 2 119,3 2 503,6 12,4 12,0 60,6 18,7 -16,1 18,1
Pública 906,5 1 291,4 1 392,0 1 847,3 4,0 8,9 21,8 42,5 7,8 32,7
Privada 3 034,4 3 646,0 3 225,5 3 232,0 16,2 15,5 47,9 20,2 -11,5 0,2
Variación de existencias 179,2 178,5 181,4 190,0 6,6 0,9 4,9 -0,4 1,6 4,7
Consumo total 11 907,9 11 745,7 11 844,3 12 850,6 72,0 61,6 1,4 -1,4 0,8 8,5
Gobierno general 1 822,0 1 869,0 1 989,1 2 108,4 13,5 10,1 4,1 2,6 6,4 6,0
Privado 10 085,9 9 876,7 9 855,2 10 742,2 58,5 51,5 0,9 -2,1 -0,2 9,0
Exportaciones de bienes
y  servicios 13 512,5 15 922,3 15 031,8 15 633,1 83,4 74,9 22,0 17,8 -5,6 4,0
Fuente: C E PA L, sobre la  base de c ifras oficiales.
a / C ifras p relim inares.
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CUADRO 4
PANAMÁ: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA A PRECIOS DE COMPRADOR, 2007-2010
Millones de balboas de 1996 , Tasas de crecimientoporcentual
2007 2008 2009 2010 a/ 1996 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Producto interno bruto 17 084,4 18 812,9 19 414,1 20 862,9 100,0 100,0 12,0 10,1 3,2 7,5
Bienes 3 226,7 3 681,8 3 656,8 3 602,1 22,7 17,3 8,7 14,1 -0,7 -1,5
Agricultura b/ 1 045,0 1 131,6 1 050,3 889,8 7,0 4,3 0,6 8,3 -7,2 -15,3
Minería 197,8 259,0 270,4 286,8 0,3 1,4 24,0 30,9 4,4 6,1
Industria manufacturera 1 126,7 1 170,9 1 165,7 1 176,6 11,9 5,6 5,6 3,9 -0,4 0,9
Construcción 857,2 1 120,3 1 170,4 1 248,9 3,5 6,0 21,8 30,7 4,5 6,7
Servicios básicos 3 901,8 4 448,7 4 747,1 5 432,4 15,4 26,0 15,8 14,0 6,7 14,4
Electricidad, gas y agua 484,3 502,9 540,8 575,9 3,2 2,8 8,2 3,8 7,5 6,5
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 3 417,5 3 945,8 4 206,3 4 856,5 12,2 23,3 17,0 15,5 6,6 15,5
Otros servicios 9 202,5 9 911,0 10 189,6 10 886,9 58,0 52,2 10,3 7,7 2,8 6,8
Comercio, restaurantes y hoteles 3 012,6 3 231,1 3 287,1 3 652,3 17,0 17,5 11,3 7,3 1,7 11,1
Establecimientos financieros, 
seguros, inmuebles y servicios 4 022,5 4 410,2 4 560,0 4 804,8 24,5 23,0 12,1 9,6 3,4 5,4
Propiedad de la vivienda 2 607,8 2 795,6 2 919,9 3 096,4 15,7 14,8 8,6 7,2 4,4 6,0
Servicios personales, comunales 
y sociales 2 167,4 2 269,7 2 342,5 2 429,8 16,5 11,6 6,0 4,7 3,2 3,7
Servicios gubernamentales 1 272,7 1 321,0 1 353,3 1 382,0 11,0 6,6 2,5 3,8 2,4 2,1
( - ) Comisión imputada del sector 
bancario 379,8 403,9 430,4 446,5 2,9 2,1 1,5 6,3 6,6 3,7
( + ) Derechos de importación c/ 1 133,2 1 175,3 1 251,0 1 388,0 6,8 6,7 20,0 3,7 6,4 11,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.




PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2007-2010
Índices (1996 = 100) Tasas de crecim iento
2007 2008 2009 20 1 0  a/ 2007 2008 2009 2 0 1 0  a/
Producción agropecuaria b/ 161,0 174,3 161,8 137,1 0,6 8,3 -7,2 -15,3
A grícola 116,5 115,9 93,8 91,8 4,7 -0,5 -19,1 -2,1
Pecuaria 150,5 167,9 172,3 182,2 0,0 11,6 2 ,6 5,7
Silvícola 159,3 171,1 175,2 181,3 1,6 7,4 2,4 3,5
Pesca 305,8 353,7 340,8 193,0 -3,3 15,7 -3,7 -43,4
Producción de los principales cultivos c/ 
De exportación
Banano










De consum o interno
A rroz en cáscara 289,7 293,0 314,1 0,1 1,2 7,2
M aíz 86,5 80,6 76,7 -7,0 -6,8 -4,8
Frijol de bejuco 3,5 3,6 3,0 6,0 0,8 -15,6
Tabaco
Indicadores de la producción pecuaria d/ 
Existencias
Vacunos 1 526,2 1 603,1 1 621,1 1 640,9 -2,3 5,0 1,1 1,2
Porcinos 325,2 317,9 273,2 276,4 17,1 -2 ,2 -14,1 1,2
Aves 15 141,0 17 484,3 16 482,6 17 262,7 4,2 15,5 -5,7 4,7
Beneficios
Vacunos 301,4 313,2 343,6 364,1 0,0 3,9 9,7 6,0
Porcinos 411,8 469,3 422,3 398,6 8,9 14,0 - 10,0 -5,6
A ves (carne de gallina) 96 671,0 98 159,0 101 422,1 107 477,6 7,1 1,5 3,3 6,0
Otras producciones
Leche e/ 242,8 -7,0
Huevos f/ 503,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la C ontraloría General de la República, D irección de Estadística y Censo, y M inisterio 
de Desarrollo Agropecuario. 
a/ C ifras preliminares.
b/ Estim ación a partir de la evolución del valor agregado.
c/ M iles de toneladas. Corresponde al ciclo agrícola; sólo por razones de presentación, el año calendario indicado se
refiere al prim er año del ciclo. 
d/ M iles de cabezas.
e/ M illones de litros (miles de toneladas a partir de 2003).
f/ M illones de unidades.
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CUADRO 6
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA, 2007-2010








Aceite de pescado 
Harina de pescado
Exportación c/
Camarones frescos o congelados 
Harina de pescado 
Aceite de pescado
Índices (1996 = 100) Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
305,8 353,7 340,8 193,0 -3,3 15,7 -3,7 -43,4
339,1 400,0 386,0 210,1 -2,2 18,0 -3,5 -45,6
159,3 150,5 142,1 118,1 -12,5 -5,5 -5,5 -16,9
2 482,0 3 825,0 2 478,0 22,3 54,1 -35,2
320,0 199,0 -61,8 -37,8
210 659 236 736,0 -1,6 12,4
6 863,0 6 333,0 9 919,0 -2,3 -7,7 56,6
21 041,0 23 572,0 24 306,0 -3,0 12,0 3,1
9 364,0 6 227,0 7 326,0 5 896,3 11,2 -33,5 17,6 -19,5
8 250,2 22 022,0 17 800,0 9 561,1 -38,8 166,9 -19,2 -46,3
5 988,5 2 103,0 4 225,0 3,5 -64,9 100,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y del 
Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección de Recursos Marinos. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actividades de servicio relacionadas con la pesca. 
c/ Toneladas.
d/ Camarón sin cabeza; excluye la producción de viveros.
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CUADRO 7
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
SEGÚN DIVISIÓN INDUSTRIAL, 2007-2010
Indices (2001  = 100) Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010  a/ 2007 2008 2009 2010  a/
Indices de la producción manufacturera 118,4 124,2 121,6 121,3 5,2 4,9 -2,1 -0,2
Elaboración de alimentos y bebidas 115,0 118,0 120,0 119,4 3,8 2,6 1,7 -0,5
Fabricación de productos textiles 36,4 29,1 15,7 13,1 -3,2 -20,1 -46,0 -16,6
Fabricación de prendas de vestir 32,4 32,9 33,9 30,2 1,3 1,7 3,0 -10,9
Curtido de cueros y fabricación de calzado 73,6 84,2 80,6 96,3 -3,8 14,5 -4,4 19,5
Producción de madera y fabricación de productos 82,8 80,6 80,5 79,5 -0,5 -2,6 -0,2 - 1,2
Fabricación de papel y productos de papel 114,5 117,1 90,0 82,3 10,3 2,3 -23,2 -8,5
Actividades de edición e impresión 166,9 170,9 180,3 194,3 - 1,6 2,4 5,6 7,7
Fabricación productos de la refinación de petróleo
Fabricación de sustancias y productos químicos 99,4 102,1 93,6 98,9 2,3 2,7 -8,2 5,7
Fabricación de productos de caucho y plástico 106,0 103,0 105,2 104,1 0,4 -2,8 2,1 - 1,0
Fabricación otros productos minerales no metálicos 193,7 244,2 214,1 205,5 17,6 26,1 -12,3 -4,1
Fabricación metales comunes 135,0 132,4 122,6 122,6 1,9 -1,9 -7,4 0,0
Productos metálicos, excepto m aquinaria y equipo 
Fabricación de m aquinaria y equipo, no
63,9 48,7 55,9 56,9 6,0 -23,8 14,9 1,7
especificada en otras partidas 34,8 34,5 34,6 34,6 1,8 -0,9 0,4 -0,2
Fabricación de maquinaría y aparatos eléctricos 76,8 78,3 89,7 98,8 19,4 2,0 14,5 10,2
Instrumentos médicos, óptico y de precisión
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores 83,7 83,5 68,2 71,6 -5,0 -0,2 -18,4 5,0
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 
Fabricación de muebles, industrias manufactureras,
92,9 91,7 92,3 92,0 2,7 -1,3 0,6 -0,3
no especificada en otras partidas 81,8 80,3 75,5 76,2 16,2 - 1,8 -6,1 1,0
Producción de algunas manufacturas importantes
Azúcar b/ 164,3 151,3 144,2 146,2 -2,3 -7,9 -4,7 1,4
Cerveza c/ 197,2 214,0 230,0 235,3 9,7 8,5 7,5 2,3
Bebidas gaseosas c/ 208,3 294,7 222,6 6,4 41,5 -24,5
Leche evaporada, condensada y en polvo b/ 19,4 23,4 23,1 19,1 -9,3 20,9 -1,4 -17,5
Calzado d/
Otros indicadores de la producción manufacturera
Consumo industrial de electricidad e/ 310,6 303,5 308,4 257,4 5,8 -2,3 1,6 -16,5
Empleo f/ 44,8 46,4 46,5 48,2 2,5 3,5 0,3 3,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
a/ Cifras preliminares.
b / M iles de toneladas.
c/ Millones de litros.
d/ M iles de pares.
e/ Miles de MWh.




PANAMÁ: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 2007-2010
Índices (1996 = 100)________   Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Índice del valor agregado de la construcción 262,5 343,1 358,5 382,5 21,8 30,7 4,5 6,7
Superficie edificada (miles de m2) b/ 2 658,1 2 457,1 33,7 -7,6
Vivienda 2 294,9 2 153,7 58,7 -6,2
Valor de las construcciones (millones 
de balboas) c/ 1 356,5 1 709,6 1 548,9 1 302,7 33,5 26,0 -9,4 -15,9
Producción de cemento (miles de 
toneladas) d/ 1 498,3 1 971,2 1 755,7 1 419,1 15,2 31,6 -10,9 -19,2
Empleo (miles de personas) e/ f/ 122,4 136,7 138,1 140,3 19,1 11,7 1,0 1,6
Empleo (miles de personas) e/ g/ 124,2 137,8 139,3 141,3 20,5 11,0 1,1 1,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al área de edificación, según los permisos de construcción solicitados sólo en el Distrito de Panamá.
c/ Por el sector privado a nivel nacional, según el registro de permisos de construcción autorizados.
d/ A partir del año de 2003, se refiere a miles de metros cúbicos de concreto premezclado.
e/ Elaborado en el Departamento de Análisis Económico del MEF sobre la base de Encuestas de Hogares.
f/ Datos provenientes de la Encuesta de Hogares
g/ A partir del año 2001, incluye la población en áreas indígenas.
CUADRO 9
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2007-2010
Miles de MWh Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Oferta total 6 164,5 6 276,4 6 702,8 7 191,6 6,9 1,8 6,8 7,3
Generación bruta 6 155,8 6 171,3 6 638,4 7 120,9 7,4 0,3 7,6 7,3
Hidroeléctrica 3 962,2 4 321,6 4 251,2 4 515,3 1,5 9,1 -1,6 6,2
Térmica b/ 2 193,5 1 849,8 2 387,2 2 605,6 20,0 -15,7 29,1 9,1
Generación bruta 6 155,8 6 171,3 6 638,4 7 120,9 7,4 0,3 7,6 7,3
Menos: consumo propio
Importación c/ 8,7 105,0 64,3 70,7 -74,6 1 102,3 -38,8 10,0
Demanda total 6 164,3 6 276,4 6 702,8 7 191,6 6,9 1,8 6,8 7,3
Consumo interno 5 301,4 5 442,9 5 859,6 6 320,6 6,9 2,7 7,7 7,9
Residencial 1 627,5 1 643,2 1 864,6 2 003,6 5,5 1,0 13,5 7,5
Comercial 2 474,0 2 599,4 2 722,4 2 848,6 8,4 5,1 4,7 4,6
Industrial 310,6 303,5 308,4 257,4 5,8 -2,3 1,6 -16,5
Público y otros 889,3 896,6 964,3 1 211,1 5,7 0,8 7,5 25,6
Exportación 124,9 31,5 95,2 38,9 50,1 -74,7 201,7 -59,2
Pérdidas de transmisión y distribución 738,0 802,0 748,0 832,1 2,4 8,7 -6,7 11,3
Otros indicadores
Coeficientes de pérdidas/oferta total d/ 12,0 12,8 11,2 11,6 -4,2 6,7 -12,7 3,7
Consumo de combustible (insumo de la 
industria) e/ ... ... ... ... ...
Capacidad instalada f/ ... ... ... ... ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye vapor, disel y turbogás.
c/ Incluye compras y recepciones de otros sistemas.
d/ Porcentajes.




PANAMÁ: INDICADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS, 2007-2010
Tasas de crecim iento
2007 2008 2009 2 0 1 0  a/ 2007 2008 2009 2 0 1 0  a/
Producto interno bruto 17 084,4
M illones de balboas 
18 812,9 19 414,1
a precios 
20 862,9
constantes de 1996 
12,0  10,1 3,2 7,5
A lm acenam iento y com unicaciones 3 417,5 4 050,6 4 388,1 4 856,5 17,0 18,5 8,3 10,7
A utoridad del C anal de Panam á b/ 786,1 893,9 800,3 748,5 0,8 13,7 -10,5 -6,5
Telecom unicaciones y correo 1 042,9 1 309,7 1 813,1 1 928,3 18,9 25,6 38,4 6,4
Servicios de transporte 1 588,5 1 847,0 1 774,7 2 179,7 25,7 16,3 -3,9 22 ,8
Servicios financieros 1 414,7 1 636,7 1 600,8 1 708,4 19,2 15,7 -2 ,2 6,7
B anca 1 136,2 1 342,8 1 265,7 1 392,0 22 ,0 18,2 -5,7 10,0
Seguros 61,1 71,0 81,0 84,5 11,9 16,2 14,1 4,3
Otros 217,4 222,9 254,1 231,9 8,0 2,5 14,0 -8,7
Com ercio y turism o 3 012,6 3 236,5 3 146,5 3 652,3 11,3 7,4 -2 ,8 16,1
A l por m ayor 612,7 650,7 650,0 745,8 20,3 6 ,2 -0,1 14,7
A l por m enor 660,1 725,0 747,2 846,2 14,2 9,8 3,1 13,2
R estaurantes y hoteles 494,9 531,9 542,7 610,0 14,2 7,5 2 ,0 12,4
Z ona L ibre de C olón c/ 1 244,9 1 328,9 1 206,6 1 450,3 4,9 6,7 -9,2 20 ,2
M illones de balboas
Otros indicadores
D epósitos totales del sistem a bancario
nacional d/ 32 883,8 39 365,5 41 886,0 44 202,2 24,0 19,7 6,4 5,5
Interbancarios e/ 4 696,9 6  511,1 3 919,7 3 711,4 19,6 38,6 -39,8 -5,3
De extranjeros 5 243,9 6  646,6 9 326,0 9 837,3 56,6 26,7 40,3 5,5
De nacionales 22 943,0 26 207,8 28 640,2 30 653,5 19,2 14,2 9,3 7,0
Turismo
G astos efectuados por turistas y 1 184,8 1 408,1 1 483,5 1 676,4 23,4 18,8 5,4 13,0
viajeros en tránsito
Turistas f/ 1 058,0 1 249,0 1 2 0 0 ,0 1 319,0 29,3 18,1 -3,9 9,9
C apacidad hotelera g/ 5 690,0 5 718,0 5 780,0 5 897,0 -1,3 0,5 1,1 2 ,0
Fuente: C EPAL, sobre la base de cifras de la C ontraloría General de la R epública, D irección de E stadística y Censo, y de la
Com isión B ancaria N acional. 
a/ C ifras prelim inares.
b/ H asta 1999 se llam ó Com isión del Canal de Panamá.
c/ Se refiere a las cifras correspondientes al com ercio en zona franca.
d/ Saldos a fin de año.
e/ Incluye operaciones entre bancos locales.
f/ M iles de personas.
g/ H abitaciones en hoteles de lujo y de prim era en la  ciudad de Panam á, al fin del período.
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CUADRO 11
PANAMÁ: TRÁFICO DEL CANAL DE PANAMÁ, 2005-2010
Año fiscal a/ 2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0  b/
Número de tránsitos 14 011,0 14 194,0 14 721,0 14 702,0 14 342,0 14 230,0
Ingresos por peaje c/ 847,6 1 026,4 1 183,9 1 317,5 1 438,2 1 482,1
Ingreso por servicios marítimos c/ 269,2 318,4 354,3 428,0 379,0 320,0
Total de ingresos por tránsito 1 116,8 1 344,8 1 538,2 1 745,5 1 817,2 1 802,1
Toneladas largas de carga d/ 193,8 211,7 208,2 209,8 198,0 204,8
Toneladas netas Canal de Panamá e/ 279,0 296,3 312,7 309,3 298,8 300,3
Número de empleados (unidad) f/ 9 223,0 9 204,0 9 236,0 9 510,0 9 701,0 9 800,0
Tasas de crecimiento
Número de tránsitos -0 , 2 1,3 3,7 -0 , 1 -2,4 -0 , 8
Ingresos por peaje c/ 11,9 2 1 , 1 15,3 11,3 9,2 3,1
Ingreso por servicios marítimos c/ 1 2 , 6 18,3 11,3 2 0 , 8 -11,4 -15,6
Total de ingresos por tránsito 1 2 , 0 20,4 14,4 13,5 4,1 -0 , 8
Toneladas largas de carga d/ -3,2 9,2 -1,7 0 , 8 -5,6 3,4
Toneladas netas Canal de Panamá e/ 4,5 6 , 2 5,5 - 1 ,1 -3,4 0,5
Número de empleados (unidad) f/ 1,9 -0 , 2 0,3 3,0 2 , 0 1 , 0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Autoridad del Canal de Panamá, Oficina de Planificación Ejecutiva. 
a/ Se refiere al año fiscal de los Estados Unidos, que comienza el 1 de octubre de un año y finaliza el 30 de
septiembre del año siguiente. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Millones de dólares.
d/ Millones de toneladas.
e/ El peaje se aplica de acuerdo con la capacidad de cada embarcación en millones de toneladas netas.
f/ Total de empleados al término del año fiscal correspondiente.
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CUADRO 12
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN, 2005-2010 a/
2005 2006 2007 2008 2009 2010 b/
Tasas de participación
Población económicamente activa/
población de 15 y más años 63,5 62,6 62,7 63,9 64,1 63,5
Miles de personas
Población ocupada 1 269,8 1 294,9 1 357,0 1 421,9 1 440,8 1 455,6
Población desocupada abierta 107,1 95,1 67,5 63,1 80,3 73,0
Población desocupada c/ 137,7 122,8 92,3 84,0 101,1 101,5
Cesantes 113,8 100,6 100,6 69,9 88,5 90,6
Trabajadores nuevos 23,8 22,2 22,2 14,1 12,6 10,8
Urbana 113,6 98,3 74,9 65,6 81,4 80,9
Rural 24,1 24,5 17,4 18,4 19,7 20,5
Región metropolitana 96,6 88,4 67,9 56,4 71,2 71,7
Resto de la República 41,1 34,4 24,4 27,6 29,9 29,8
Tasas de desocupación
Desempleo abierto 7,6 6,7 4,7 4,2 5,2 4,7
Desocupación 9,8 8,7 6,4 5,6 6,6 6,5
Cesantes 8,1 7,1 5,3 4,6 5,7 5,8
Trabajadores nuevos 1,7 1,6 1,1 0,9 0,8 0,7
Urbana 12,1 10,4 7,8 6,5 7,9 7,7
Rural 5,1 5,2 3,6 3,7 3,9 4,1
Región metropolitana 11,5 10,4 7,8 6,6 7,6 7,5
Resto de la República 7,2 6,1 4,2 4,4 4,9 4,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de las encuestas de hogares, cuyo levantamiento se realiza en el 
mes de agosto por parte de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Las cifras excluyen las áreas indígenas, el Área del Canal y los residentes en viviendas colectivas. A 
partir de 2001 se ha incorporado en las Encuestas de Hogares a la población que reside en áreas de 
difícil acceso y en áreas indígenas. Por lo tanto, las cifras de 2001 no son estrictamente comparables 
con las de años anteriores. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Conforme a la encuesta, se trata de las personas de 15 años y más en edad activa en la producción de 
de bienes y servicios, que no trabajan en el momento pero que buscaron empleo en el período de los 
tres meses anteriores, e incluso a una semana de realizarse la encuesta.
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CUADRO 13
PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO
EXTERIOR DE BIENES, 2005-2010 a/
2005 2006 2007 2008 2009 2010 b/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 21,3 14,9 10,1 10,6 7,8 1,8
Volumen 17,8 12,7 5,9 5,3 10,0 -1,5
Valor unitario 3,0 2,0 4,0 5,0 -2,0 3,3
Importaciones fob
Valor 17,3 14,1 22,9 18,7 -10,9 20,3
Volumen 11,7 8,6 17,0 7,9 -4,7 14,2
Valor unitario 5,0 5,0 5,0 10,0 -6,5 5,3
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -1,9 -2,9 -1,0 -4,5 4,8 -1,9
Índices (2000 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 113,8 124,6 130,7 131,4 151,5 146,5
Quántum de las exportaciones 121,7 137,1 145,2 153,0 168,3 165,8
Quántum de las importaciones 115,3 125,3 146,6 158,3 150,9 172,4
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 93,5 90,8 90,0 85,9 90,0 88,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística
y Censo.




PANAMÁ: BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS, 2005-2010
(Millones de dólares)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Saldos -137,9 557,4 -350,4 -1 390,5 1 206,0 -1 282,8
Balance total de bienes -1 557,8 -1 715,1 -3 190,1 -4 545,9 -2 122,5 -4 615,4














Balance de servicios 1 419,9 2 272,5 2 839,7 3 155,4 3 328,5 3 332,6
Exportaciones de bienes y servicios 10 606,5 12 475,5 14 296,3 16 111,1 16 652,3 17 423,1
Total de bienes (fob) 7 375,2 8 475,3 9 333,7 10 323,2 11 133,1 11 330,4














Servicios (no factoriales) 3 231,3 4 000,2 4 962,6 5 787,9 5 519,2 6 092,7
Importaciones de bienes y servicios 10 744,4 11 918,1 14 646,7 17 501,6 15 446,3 18 705,9
Total de bienes (fob) 8 933,0 10 190,4 12 523,8 14 869,1 13 255,6 15 945,8














Servicios (no factoriales) 1 811,4 1 727,7 2 122,9 2 632,5 2 190,7 2 760,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye ajustes de contenido, principalmente deducciones por reexportaciones con destino a Panamá y otras con
destino a las empresas de la Zona Libre. 
c/ Incluye reexportaciones de bienes nacionalizados. 
d/ Incluye importaciones de las Zonas Procesadoras de Exportación (fob).
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CUADRO 15
PANAMÁ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2007-2010
w . .  . ComposiciónMillones de dólares , i asas de crecimiento________________________________ porcentual____________________________
2007 2008 2009 2010  a/ 2005 2010  a/ 2007 2008 2009 2010  a/
Total 8 823,1 9 743,4 10 705,3 10 982,6 100,0 100,0 9,8 10,4 9,9 2,6
Nacionales 1 126,8 1 144,0 822,1 725,2 13,6 6,6 10,3 1,5 -28,1 -11,8
Centroamérica 115,6 112,3 93,9 96,6 1,5 0,9 -6,1 -2,9 -16,4 2,9
Reexportación (Zona Libre de Colón) 7 696,3 8 599,4 9 883,2 10 257,4 86,4 93,4 9,8 11,7 14,9 3,8
Valor de las exportaciones nacionales 1 126,8 1 144,0 822,1 725,2 13,6 6,6 10,3 1,5 -28,1 -11,8
Productos derivados del petróleo b/ 7,5 7,2 7,0 2,0 0,1 0,0 -3,1 -3,2 -2,6 -71,5
Banano 111,6 98,7 62,1 65,2 1,4 0,6 2,0 -11,6 -37,1 5,0
Melón 115,1 117,2 36,9 13,3 1,1 0,1 19,6 1,9 -68,5 -64,0
Sandía 87,4 96,8 45,0 37,1 0,5 0,3 24,5 10,7 -53,5 -17,6
Piña 42,9 36,5 33,1 32,1 0,3 0,3 16,1 -14,8 -9,4 -3,0
Camarón 56,4 40,7 43,9 35,4 0,8 0,3 12,2 -27,8 7,9 -19,4
Larvas de camarón 0,8 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 -51,3 -81,4 -68,2 -24,5
Atún de aleta amarilla congelado, 
pescado fresco y filete de pescado 221,0 283,3 247,9 117,9 3,8 1,1 -4,6 28,2 -12,5 -52,4
Azúcar sin refinar 17,6 15,1 13,3 19,2 0,3 0,2 -17,1 -14,1 -11,9 43,8
Harina y aceite de pescado 9,4 15,9 15,3 10,2 0,1 0,1 -22,0 69,1 -4,1 -32,9
Café 16,3 16,0 9,6 13,9 0,2 0,1 22,0 -1,9 -39,8 44,1
Ropa 12,4 10,6 7,7 7,4 0,1 0,1 26,0 -15,0 -27,2 -4,0
Carne de ganado bovino 13,9 14,5 14,0 14,8 0,2 0,1 -2,4 4,3 -3,1 5,7
Ganado vacuno en pie 16,4 0,5 0,2 0,0 0,3 0,0 -46,3 -97,0 -61,2 -94,8
Pieles y cueros 17,8 4,7 3,8 7,9 0,1 0,1 40,8 -73,6 -19,1 107,9
Otros 380,3 386,1 282,1 348,8 4,2 3,2 25,2 1,5 -26,9 23,6
Miles de toneladas
Volumen de las exportaciones nacionales 1 561,2 1 477,6 935,0 1 020,5 100,0 100,0 13,4 -5,4 -36,7 9,1
Productos derivados del petróleo b/ 4,8 4,2 4,0 1,1 0,5 0,1 -13,2 -12,8 -5,0 -73,6
Banano 437,5 366,4 257,2 271,5 29,8 26,6 1,2 -16,2 -29,8 5,5
Melón 174,3 168,4 43,0 13,4 8,5 1,3 17,6 -3,4 -74,5 -68,9
Sandía 168,3 189,8 78,1 53,8 6,0 5,3 19,8 12,8 -58,9 -31,1
Piña 61,2 55,7 50,3 56,1 2,4 5,5 29,0 -8,9 -9,8 11,5
Camarón 9,4 6,2 7,3 5,9 0,7 0,6 11,2 -33,5 17,6 -19,5
Larvas de camarón 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,2
Atún de aleta amarilla congelado, 
pescado fresco y filete de pescado 58,2 73,3 65,9 34,6 5,8 3,4 -4,8 25,9 -10,1 -47,5
Azúcar sin refinar 47,5 33,7 29,2 30,2 5,5 3,0 -6,1 -29,2 -13,2 3,5
Harina y aceite de pescado 14,2 24,1 22,0 9,6 0,8 0,9 -26,1 69,3 -8,6 -56,6
Café 5,9 4,9 2,7 3,3 0,4 0,3 20,3 -16,7 -45,7 25,8
Ropa 0,7 0,6 0,4 0,4 0,0 0,0 27,5 -15,1 -28,6 -8,1
Carne de ganado bovino 3,3 2,8 2,7 4,3 0,3 0,4 -6,4 -14,6 -4,0 58,2
Ganado vacuno en pie 2,4 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 -53,4 -93,1 -89,6 -76,5
Pieles y cueros 7,9 3,1 5,7 7,5 0,6 0,7 2,1 -60,5 81,0 33,0
Otros 565,4 544,2 366,5 528,9 38,3 51,8 28,1 -3,7 -32,7 44,3
Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras de la  C ontraloría G eneral de la República, D irección de Estadística y  Censo.
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluye la  venta a  barcos y  aviones.
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CUADRO 16
PANAMÁ: IMPORTACIONES DE BIENES, 2007-2010
Millones de dólares , Tasas de crecimiento________________________________ porcentual____________________________
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Total (fob) b/ 12 523,8 14 869,1 13 255,6 15 945,8 100,0 100,0 22,9 18,7 -10,9 20,3
Zona Libre de Colón 7 179,0 8 538,4 7 865,9 9 723,0 60,1 61,0 12,4 18,9 -7,9 23,6
Comisión del Canal de Panamá - - - - - - - - - -
Al país (valor fob) 5 344,8 6 330,7 5 389,7 6 222,8 39,9 39,0 40,6 18,4 -14,9 15,5
Al país por destino económico (valor cif) 6 869,9 9 009,9 7 800,6 9 145,3 48,8 57,4 42,6 31,2 -13,4 17,2
Centroamérica 535,3 732,7 684,7 729,2 3,2 4,6 29,7 36,9 -6,6 6,5
Bienes de consumo 2 911,2 4 078,0 3 641,2 4 336,1 15,7 27,2 41,8 40,1 -10,7 19,1
Productos alimenticios - - - - - - - - - -
No duraderos 810,8 1000,87 1 065,9 1 191,6 7,2 7,5 23,2 23,4 6,5 11,8
Semiduraderos 506,7 626,9 727,9 857,9 4,2 5,4 35,7 23,7 16,1 17,9
Utensilios domésticos 362,3 584,8 574,6 589,6 1,8 3,7 104,7 61,4 -1,7 2,6
Combustible, lubricantes y productos 
conexos 1 231,4 1 865,4 1 272,8 1 697,0 2,6 45,8 51,5 -31,8 33,3
Bienes intermedios 2 003,7 2 626,6 2 220,2 2 519,7 19,6 15,8 34,5 31,1 -15,5 13,5
Petróleo crudo - - - - - - - - - -
Materias y productos para la agricultura 153,2 196,7 161,2 181,9 0,7 1,1 35,1 28,4 -18,0 12,8
Materias y productos para la industria 1 099,0 1 371,6 1 191,7 1 371,9 15,9 8,6 32,3 24,8 -13,1 15,1
Materiales de construcción 682,2 982,5 786,2 860,2 2,4 5,4 36,0 44,0 -20,0 9,4
Otros insumos 69,3 75,8 81,1 105,7 0,5 0,7 59,2 9,4 6,9 30,5
Otros bienes de consumo e intermedios - - - - - - - - - -
Bienes de capital 1 955,0 2 305,3 1 939,2 2 289,5 13,4 14,4 53,4 17,9 -15,9 18,1
Para la agricultura 39,5 47,0 39,9 53,3 0,3 0,3 37,3 19,0 -15,1 33,5
Para la industria de la construcción 601,1 808,2 636,2 767,9 5,1 4,8 119,3 34,4 -21,3 20,7
Equipo de comunicación y transporte 623,6 756,0 629,6 745,3 6,4 4,7 50,1 21,2 -16,7 18,4
Otros bienes de capital 690,9 694,2 633,5 723,0 1,6 4,5 24,2 0,5 -8,7 14,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
a/ Cifras preliminares.
b/ Estas cifras difieren de las presentadas en balance de pagos por ajustes de contenido.
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CUADRO 17
PANAMÁ: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2005-2010
(Millones de dólares)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
I. B alance en  cuenta corriente -1 021,8 -448,4 -1 360,8 -2 722,1 -43,5 -2 953,2
Exportaciones de bienes fob 7 375,2 8 475,3 9 333,7 10 323,2 11 133,1 11 330,4
Im portaciones de bienes fob -8 933,0 -10 190,4 -12 523,8 -14 869,1 -13 255,6 -15 945,8
B alance de bienes -1 557,8 -1 715,1 -3 190,1 -4 545,9 -2 122,5 -4 615,4
Servicios (crédito) 3 231,3 4 000,2 4 962,6 5 787,9 5 519,2 6 092,7
Transportes 1 791,0 2 217,3 2 619,7 3 112,0 3 086,1 3 332,2
V iajes 779,8 960,0 1 184,8 1 408,1 1 483,5 1 676,3
O tros servicios 660,5 822,9 1 158,1 1 267,8 949,6 1 084,2
Servicios (débito) -1 811,4 -1 727,7 -2 122,9 -2 632,5 -2 190,7 -2 760,1
Transportes -959,1 -952,8 -1 211,1 -1 543,2 -1 230,1 -1 541,4
V iajes -271,1 -271,2 -307,0 -365,8 -337,9 -397,8
O tros servicios -581,2 -503,7 -604,8 -723,5 -622,7 -820,9
B alance de bienes y  servicios -137,9 557,4 -350,4 -1 390,5 1 206,0 -1 282,8
R enta  (crédito) 1 054,8 1 403,0 1 864,2 1 893,1 1 504,6 1 525,0
R em uneración de em pleados 5,2 7,8 7,1 9,4 8,3 27,2
R enta  de la  inversión 1 049,6 1 395,2 1 857,1 1 883,7 1 496,3 1 497,8
D irecta  (utilidades y dividendos) 0,0 - - - - -
D e cartera 421,4 435,3 588,2 599,1 438,8 475,2
O tra inversión (intereses recibidos) 628,2 959,9 1 268,9 1 284,6 1 057,5 1 022,6
R enta  (débito) -2 180,4 -2 661,3 -3 127,8 -3 462,6 -2 964,5 -3 386,3
R em uneración de em pleados 0,0 - - - - -
R en ta  de la inversión -2 180,4 -2 661,3 -3 127,8 -3 462,6 -2 964,5 -3 386,3
D irecta  (utilidades y  dividendos) -1 047,8 -1 196,7 -1 463,5 -1 748,1 -1 397,2 -1 815,0
D e cartera -504,0 -488,5 -526,1 -548,3 -544,3 -591,7
O tra inversión (intereses pagados) -628,6 -976,1 -1 138,2 -1 166,2 -1 023,0 -979,6
B alance de renta -1 125,6 -1 258,3 -1 263,6 -1 569,5 -1 459,9 -1 861,3
T ransferencias corrientes (crédito) 338,2 388,4 416,4 449,5 463,1 458,1
Transferencias corrientes (débito) -96,5 -135,9 -163,2 -211,6 -252,7 -267,2
B alance de transferencias corrientes 241,7 252,5 253,2 237,9 210,4 190,9
II. B alance en cuenta capital b / 15,8 15,2 43,7 56,9 23,1 42,5
III. B alance en  cuenta financiera b/ 2 040,1 406,9 2 569,0 2 655,4 853,5 1 810,8
Inversión  directa en  el extranjero 0,0 - - - - -
Inversión  directa en  la econom ía declarante 917,6 2 547,3 1 898,6 2 196,2 1 772,8 2 362,5
A ctivos de inversión de cartera -1 102,8 -755,9 -1 089,6 -411,6 -915,7 -849,6
T ítu los de participación en  el capital -16,9 -142,8 125,4 -3,1 7,9 -69,6
T ítu los de deuda -1 085,9 -613,1 -1 215,0 -408,5 -923,6 -780,0
Pasivos de inversión de cartera 545,7 254,9 450,0 -62,3 1 323,0 0,0
T ítulos de participación en  el capital 0,0 - - - - -
T ítu los de deuda 545,7 254,9 450,0 -62,3 1 323,0 -
A ctivos de o tra inversión -334,4 -3 826,6 -5 111,3 -2 844,9 -1 519,5 -4 384,0
A utoridades m onetarias - - - - - -
G obierno general 496,7 -309,1 - - - -
B ancos -276,1 -2 848,1 -4 817,5 -2 964,7 -396,0 -3 917,4
O tros sectores -555,0 -669,4 -293,8 119,8 -1 123,5 -466,6
Pasivos de o tra inversión 2 014,0 2 187,2 6 421,3 3 778,0 192,9 4 681,9
A utoridades m onetarias - 9,4 10,0 7,2 265,4 -3,2
G obierno general -54,2 23,6 34,8 243,8 335,4 266,3
B ancos 1 866,4 2 100,8 6 111,6 3 404,7 -543,0 4 087,9
O tros sectores 201,8 53,4 264,9 122,3 135,1 330,9
IV . E rrores y  om isiones -359,3 198,3 -630,4 594,6 -217,5 752,0
V. B alance global 674,8 172,0 621,5 584,8 615,6 -347,9
VI. R eservas y partidas conexas -674,8 -172,0 -621,5 -584,8 -615,6 347,9
A ctivos de reserva -521,3 -162,1 -611,4 -579,4 -615,6 347,9
U so del crédito del FM I y préstam os del FM I -9,8 -9,9 -10,1 -5,4 - -
Financiam iento excepcional -143,7 - - - - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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CUADRO 18
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS. ÍNDICE DE
PRECIOS AL CONSUMIDOR NACIONAL URBANO, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Índices de precios al consumidor b/ 103,4 106,0 110,4 120,0 122,9 127,2
Alimentos b/ 106,0 107,4 114,7 131,8 139,4 143,4
Índices de precios al por m ayor (1987 = 100) c/ 130,5 138,4 145,8 168,8 157,5 157,5
Importación 149,1 164,3 173,7 210,4 180,7 193,1
Industrial 116,6 118,7 124,1 138,5 139,4 140,7
Agropecuario 114,1 117,7 125,1 129,5 140,6 143,3
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor b/ 3,4 2,2 6,4 6,8 1,9 4,9
Alimentos b/ 4,0 2,0 10,4 15,4 -0,2 5,1
Variación media anual
Índice de precios al consumidor b/ 2,9 2,5 4,2 8,8 2,4 3,5
Alimentos b/ 4,3 1,3 6,7 14,9 5,8 2,9
Índices de precios al por m ayor c/ 5,6 6,1 5,3 15,8 -6,7 0,0
Importación 10,4 10,2 5,7 21,1 -14,1 6,9
Industrial 1,6 1,8 4,5 11,5 0,7 0,9
Agropecuario -0,2 3,2 6,3 3,5 8,6 1,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b / A  partir de 2003, Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (base: octubre 2002 = 100). 
c/ En la República.
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CUADRO 19
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
NACIONAL URBANO, 2008-2011
Índices (octubre 2002 = 100) a/ Tasas de crecimiento respecto del
mismo mes del año anterior
T asas de crecimiento respecto del 
mes anterior
2008 2009 2010 2011 b/ 2008 2009 2010 2011 b/ 2008 2009 2010 2011  b/
Índice general 120,0 122,9 127,2
OOOO 2,4 3,5
Enero 115,4 121,1 124,8 130,8 7,6 4,9 3,1 4,8 1,4 -0,3 0,8 0,7
Febrero 116,5 121,5 125,1 131,3 8,4 4,3 3,0 5,0 1,0 0,3 0,2 0,4
Marzo 117,9 122,3 125,6 132,5 8,8 3,7 2,7 5,5 1,2 0,7 0,4 0,9
Abril 118,4 122,8 126,0 133,9 8,5 3,7 2,6 6,3 0,4 0,4 0,3 1,1
Mayo 119,4 122,4 126,3 134,4 8,8 2,5 3,2 6,4 0,8 -0,3 0,2 0,4
Junio 120,8 123,0 126,4 134,6 9,6 1,8 2,8 6,5 1,2 0,5 0,1 0,1
Julio 121,3 123,6 127,8 9,6 1,9 3,4 0,4 0,5 1,1
Agosto 121,8 124,0 128,5 9,8 1,8 3,6 0,4 0,3 0,5
Septiembre 122,7 123,3 128,5 10,0 0,5 4,2 0,7 -0,6 0,0
Octubre 122,7 123,6 128,7 9,5 0,7 4,1 0,0 0,2 0,2
Noviembre 122,0 123,7 129,0 7,7 1,4 4,3 -0,6 0,1 0,2
Diciembre 121,5 123,8 129,9 6,8 1,9 4,9 -0,4 0,1 0,7
IPC alimentación y bebidas 131,8 139,4 143,4 14,9 5,8 2,9
Enero 123,4 139,0 141,0 147,8 12,4 12,6 1,4 4,8 2,0 -0,4 1,2 1,0
Febrero 125,8 139,6 141,2 148,5 14,1 11,0 1,1 5,2 1,9 0,4 0,1 0,5
Marzo 127,6 140,4 141,4 149,2 15,0 10,0 0,7 5,5 1,4 0,6 0,1 0,5
Abril 128,7 140,3 141,7 150,3 15,1 9,0 1,0 6,1 0,9 -0,1 0,2 0,7
Mayo 129,7 138,5 142,2 150,9 15,5 6,8 2,7 6,1 0,8 -1,3 0,4 0,4
Junio 131,0 139,0 143,2 150,3 15,1 6,1 3,0 5,0 1,0 0,4 0,7 -0,4
Julio 132,9 139,3 143,7 15,3 4,8 3,2 1,5 0,2 0,3
Agosto 134,2 139,6 145,0 15,2 4,0 3,9 1,0 0,2 0,9
Septiembre 135,0 139,1 144,7 15,4 3,0 4,0 0,6 -0,4 -0,2
Octubre 135,6 139,3 144,9 15,6 2,7 4,0 0,4 0,1 0,1
Noviembre 137,7 139,0 145,0 15,0 0,9 4,3 1,5 -0,2 0,1
Diciembre 139,6 139,3 146,4 15,4 -0,2 5,1 1,4 0,2 1,0
Fuente: C E PA L , sobre la base de cifras de la C ontraloría G eneral de la R epública , D irección de E stadística y  C enso.
a/ A  partir de 2003 , Índice de P recios al C onsum idor N acional U rbano (base: octubre 2002 =  100).
b/ C ifras prelim inares.
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CUADRO 20
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2005-2010
2005 a/ 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2009 a/ 2010 a/
Balboas por año
Sueldos y salarios m edios (por sector y región)
República
Sector público b/ 7 979,0 8 133,0 8 454,0 8 786,0 9 483,0
Á rea del Canal
Zona L ibre de Colón 6  448,0 6  767,0 7 167,0 5 928,0 5 638,6
Zonas bananeras (Bocas del Toro y Puerto Arm uelles) 3 968,0 4 001,0 4 293,0 4 348,0 4 249,0
Distrito de Panam á y San M iguelito 
Em presas comerciales m ayoristas b/ ... ... ... ..
Sistema bancario c/ ... ... ... ..
Industria m anufacturera b/ ... ... ... ..
Tasas de crecim iento
Nom inales
Sueldos y salarios m edios (por sector y región)
República
Sector público 2,9 1,9 3,9 3,9 7,9
Á rea del Canal
Zona L ibre de Colón 0,4 4,9 5,9 -17,3 -4,9
Zonas bananeras (Bocas del Toro y Puerto Arm uelles) 6,0 0,8 7,3 1,3 -2,3
Distrito de Panam á y San M iguelito 
Em presas comerciales m ayoristas ... ... ... ... ...
Sistema bancario ... ... ... ... ...
Industria m anufacturera ... ... ... ... ...
Reales d/
Sector público -0,5 -0,3 -2,3 -2,7 5,9
Em presas comerciales (ciudad de Panam á) ... ... ... ... ...
Industria m anufacturera (ciudad de Panam á) ... ... ... ... ...
Zonas bananeras (Bocas del Toro y Puerto Arm uelles) 2,5 -1,3 0,9 -5,1 -4,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del M inisterio del Trabajo y B ienestar Social, D irección General de Em pleo; Contraloría 
General de la República, D irección de Estadística y Censo, y de la C om isión B ancaria Nacional. 
a/ Cifras prelim inares, a diciembre.
b/ Prom edio anual resultante de la relación entre remuneraciones pagadas y personal empleado.
c/ Se refiere sólo a los sueldos prom edios del personal nacional del sistema bancario; excluye los del personal extranjero.
d/ Deflactadas por el índice de precios al consum idor de la ciudad de Panamá.
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CUADRO 21
PANAMÁ: COMPOSICIÓN DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL
A DICIEMBRE DE CADA AÑO, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0  a/
N úm ero de bancos
Total 75 84 86 90 90 94
O ficiales 2 2 2 2 2 2
C on licencia general b / 37 39 39 43 42 47
Panam eños 14 15
C on licencia in ternacional c/ 31 36 34 30 29 31
Panam eños 2 2
C on licencia de  represen tación  d/ 5 7 11 15 17 14
M illones de balboas
A ctivos to ta les del C entro B ancario  In ternacional 38 615,0 45 273,8 56 218,5 63 953,3 64 557,4 71 899,4
A ctivos del sistem a bancario  nacional b / 32 114,0 38 021,0 45 641,9 53 426,7 53 552,3 57 534,5
B anca panam eña 18 638,0 21 756,0 19 349,3 22 709,5 24 711,4 26 965,5
O ficial 4 772,0 5 001,6 5 998,4 6  989,4 7 644,6 7 788,2
Privada 13 866,0 16 754,4 13 350,8 15 720,0 17 066,8 19 177,2
B ancos extranjeros 13 476,0 16 264,9 26 292,6 30 717,3 28 840,9 30 569,0
B ancos con licencia in ternacional c/ 6  501,0 7 252,9 10 576,6 10 526,5 11 005,1 14 365,0
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de cifras de la  C om isión B ancaria  N acional y del B anco N acional de Panam á. 
a/ C ifras prelim inares.
b / B ancos extranjeros y nacionales autorizados para  efectuar indistin tam ente transacciones bancarias con Panam á y el
c/ B ancos extranjeros y nacionales autorizados para  efectuar exclusivam ente transacciones bancarias con el 
exterior, desde oficinas establecidas en  Panam á. 
d/ Sólo bancos extranjeros autorizados para  establecer exclusivam ente o ficinas de represen tación  en  Panam á.
exterior.
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CUADRO 22
PANAMÁ: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, 2007-2010 a/
Millones de balboas Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 b/ 2007 2008 2009 2010 b/
Activos 45 641,9 53 286,9 53 552,3 57 534,5 20,0 16,8 0,5 7,4
Líquidos 8 810,5 11 150,8 11 949,4 11 153,7 16,4 26,6 7,2 -6,7
Efectivos 590,2 662,5 675,0 697,0 -3,1 12,3 1,9 3,3
Otros activos líquidos 8 220,3 10 488,3 11 274,4 10 456,7 18,1 27,6 7,5 -7,3
Internos 2 211,0 2 250,1 2 218,6 1 853,6 9,1 1,8 -1,4 -16,4
Externos 6 009,3 8 238,2 9 055,8 8 603,0 21,8 37,1 9,9 -5,0
Depósitos en bancos 6 009,3 8 238,2 9 055,8 8 603,0 -13,7 37,1 9,9 -5,0
A  la vista 668,7 1 746,0 1 803,9 1 949,3 -35,0 161,1 3,3 8,1
A plazo 5 340,6 6 492,2 7 251,9 6 653,7 -10,0 21,6 11,7 -8,2
Inversiones 34 442,7 39 497,2 39 053,9 43 803,7 22,0 14,7 -1,1 12,2
Cartera crediticia 26 842,4 30 243,0 30 157,1 33 794,8 19,6 12,7 -0,3 12,1
Sector interno 19 267,4 21 855,0 21 826,0 24 720,6 16,0 13,4 -0,1 13,3
Sector externo 8 073,2 8 919,0 8 855,7 9 582,7 29,0 10,5 -0,7 8,2
Menos provisiones 498,2 531,1 524,6 508,6 18,8 6,6 -1,2 -3,1
Valores 7 600,3 9 254,3 8 896,8 10 008,9 31,4 21,8 -3,9 12,5
Otros activos 2 388,7 2 638,9 2 549,0 2 577,1 7,6 10,5 -3,4 1,1
Pasivos y capital 45 641,8 53 286,9 53 552,3 57 534,5 20,0 16,8 0,5 7,4
0,0 0,0 0,0 0,0
Depósitos a la vista 7 805,5 9 902,6 10 705,9 11 861,0 24,5 26,9 8,1 10,8
Entidades oficiales 3 332,4 4 155,6 4 357,7 4 465,2 34,1 24,7 4,9 2,5
Particulares y bancos 3 278,8 4 098,9 4 767,2 5 585,6 12,0 25,0 16,3 17,2
Extranjeros 837,4 1 121,2 1 169,4 1 398,3 42,3 33,9 4,3 19,6
Bancos del exterior 357,0 526,9 411,6 411,9 32,9 47,6 -21,9 0,1
Depósitos a plazo y ahorro 25 078,3 29 462,9 31 180,1 32 341,2 23,8 17,5 5,8 3,7
Particulares 16 331,9 17 953,4 19 515,4 20 602,7 18,1 9,9 8,7 5,6
Extranjeros 4 406,5 5 525,3 8 156,6 8 439,0 59,7 25,4 47,6 3,5
Bancos del exterior 4 339,9 5 984,2 3 508,1 3 299,5 18,6 37,9 -41,4 -5,9
Obligaciones 4 944,4 4 955,7 3 699,5 4 324,6 -6,0 0,2 -25,3 16,9
Otros pasivos 1 560,2 1 811,1 1 684,3 1 838,7
Capitales y reservas (patrimonio) 6 253,5 7 154,6 6 282,5 7 168,9 36,7 14,4 -12,2 14,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional, del Banco Nacional de Panamá y de la
Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 




PANAMÁ: CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO
NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2005-2010
2005 2006 2007 2008  2009 2 0 1 0  b /
S a ld o s en  m illones de ba lb o as
Total 19 958,0 2 2  868,1 27  340,7 30 774 ,0 30 681,1 34 303,4
In ternos 14 685 ,0 16 609,4 19 267,5 21 855,0 21 825,5 24  720 ,6
S ec to r público 804,0 773,2 744,7 655,3 348,1 383,1
S ec to r p rivado 13 881,0 15 836,2 18 522,8 21 199,7 21 477 ,4 24  337,5
A g ricu ltu ra 195,0 197,1 207,2 226 ,2 227,3 279 ,4
G an ad ería 283 ,0 326,3 390,3 470 ,7 520,3 586,3
P esca 45 ,0 57,0 74,6 71,2 36,5 53,1
M inas y  can teras 17,0 14,1 27,7 30,7 22,3 23,5
C om ercio 3 705 ,0 3 970,1 5 259,3 5 734 ,9 5 353,1 6  570,4
Indu stria 631 ,0 651,3 844,2 1 311,5 1 107,9 1 461 ,9
H ipo tecario 4 218 ,0 4 833,9 4 954,1 5 580,2 6  199,1 6  806,6
C o n stru cció n 655 ,0 948,3 1 278,6 1 882,6 2 244,3 2 530,1
C réd ito  p e rso n al (co n su m o ) 3 204 ,0 3 674,4 4 323,0 4 695 ,8 4 788 ,9 5 207 ,0
M icrocréd ito 29,0 40,6 52,7 62,1 75,5 74,4
E stab lecim ien to s fin ancieros y  seguros 899,0 1 123,1 1 111,1 1 133,8 902,1 744 ,8
E x ternos 5 273 ,0 6  258,6 8  073,2 8  919,0 8  855,7 9 582,7
T asas de  crecim ien to
Total 14,3 14,6 19,6 12 ,6 -0,3 11 ,8
In ternos 12,1 13,1 16,0 13,4 -0,1 13,3
S ec to r púb lico -4 ,7 -3,8 -3,7 - 12 ,0 -46 ,9 10,1
S ec to r p rivado 13,2 14,1 17,0 14,5 1,3 13,3
A g ricu ltu ra 0 ,0 1,1 5,1 9,2 0,5 22,9
G an ad ería 10,5 15,3 19,6 2 0 ,6 10,5 12,7
P esca 164,7 26,7 30,8 -4,5 -48,8 45,5
M in as y  can teras 41,7 -17,0 96,3 10,9 -27,3 5,4
C om ercio 9,4 7,2 32,5 9,0 -6,7 22,7
Indu stria 1,1 3,2 29,6 55,4 -15,5 31,9
H ipo tecario 19,6 14,6 2,5 12 ,6 11,1 9,8
C o n stru cció n 20,4 44,8 34,8 47,2 19,2 12,7
C réd ito  p e rso n al (co n su m o ) 14,6 14,7 17,7 8 ,6 2 ,0 8,7
M icrocréd ito 26,1 40,2 29,7 17,8 21,5 -1,4
E stab lecim ien to s fin ancieros y  seguros 2,5 24,9 - 1,1 2 ,0 -20 ,4 -17,4
E x ternos 2 0 ,8 18,7 29,0 10,5 -0,7 8 ,2




PANAMÁ: TASAS DE INTERÉS BANCA PANAMEÑA, DE CORTO PLAZO, 2005-2010 a/
2005 2006 2007 2008 2009 2010 b/
Tasas pasivas nominales
A tres meses 2,56 3,35 4,12 3,15 2,86 2,65
A seis meses 2,70 3,83 4,76 3,53 3,49 3,02
Tasas activas nominales c/
Préstamos al comercio 8,25 8,10 8,30 8,18 8,27 7,89
Préstamos a la industria 8,82 8,15 8,11 8,05 7,89 7,50
Préstamos de vivienda
Préstamos de consumo 10,74 10,23 10,51 12,90 10,97 9,85
Tasa de referencia del mercado local
hipotecario (TRMLH) 6,94 7,00 6,94 6,69 6,69 6,75
Tasas de interés reales d/
Tasas pasivas
A tres meses -0,29 0,87 -0,05 -5,16 0,44 2,65
A seis meses -0,15 1,34 0,56 -4,81 1,05 3,02
Tasas activas c/
Préstamos al comercio 5,24 5,50 3,96 -0,53 5,72 7,89
Préstamos a la industria 5,80 5,56 3,78 -0,66 5,35 7,50
Préstamos de vivienda
Préstamos de consumo 7,66 7,58 6,09 3,81 8,36 9,85
Tasa de referencia del mercado local
hipotecario (TRMLH) 3,96 4,43 2,66 -1,90 4,18 6,75
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
a/ Promedio del período. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Para préstamos a un año.
d/ Deflactadas por la tasa de inflación (precios al consumidor).
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CUADRO 25
PANAMÁ: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2006-2010
Millones de balboas Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 2 0 1 0  a/ 2007 2008 2009 a/ 2 0 1 0  a/
1. Ingresos totales 3 783,1 4 433,2 5 204,1 4 459,9 4 993,3 17,2 17,4 -14,3 1 2 , 0
2. Ingresos corrientes 3 170,6 3 682,5 4 411,0 4 376,7 4 845,6 16,1 19,8 -0 , 8 10,7
Ingresos tributarios 1 813,5 2 132,8 2 484,6 2 798,1 3 227,5 17,6 16,5 1 2 , 6 15,3
Directos 1 020,3 1 134,3 1 302,8 1 505,2 1 619,7 1 1 , 2 14,9 15,5 7,6
Indirectos 793,3 998,5 1 181,7 1 292,9 1 607,8 25,9 18,4 9,4 24,4
Sobre el comercio exterior 270,9 368,2 35,9
Ingresos no tributarios b/ 1 357,0 1 549,7 1 926,5 1 578,6 1 618,1 14,2 24,3 -18,1 2,5
3. Otros ingresos 612,5 750,6 793,1 83,2 147,7 2 2 , 6 5,7 -89,5 77,5
Ingresos de capital 612,5 750,6 793,1 53,1 130,2 2 2 , 6 5,7 -93,3 145,2
Donaciones 30,1 17,5 - - - -41,9
4. Gastos corrientes 2 735,1 2  862,2 3 200,8 3 285,0 3 696,8 4,6 1 1 , 8 2 , 6 12,5
Remuneraciones 811,6 995,0 1 097,9 1 178,6 1 266,4 2 2 , 6 10,3 7,4 7,4
Otros 1 923,5 1 867,2 2 102,9 2 106,4 2 430,4 -2,9 1 2 , 6 0 , 2 15,4
Gastos de operación 219,3 235,3 322,5 335,3 324,7 7,3 37,1 4,0 -3,2
Transferencias corrientes y
otros gastos corrientes 959,7 861,3 1 062,2 1 067,5 1 399,6 -10,3 23,3 0,5 31,1
Intereses y gastos de la deuda 744,5 770,6 718,2 703,6 706,1 3,5 -6 , 8 -2 , 0 0,4
Internos 193,0 168,3 - 1 2 , 8
Externos 551,5 602,3 9,2
5. Ahorro corriente (2 - 4) 435,5 820,4 1 2 1 0 , 2 1 091,7 1 148,8 88,4 47,5 -9,8 5,2
6 . Gastos de capital 434,6 796,0 1 293,5 1 532,1 1 979,1 83,2 62,5 18,4 29,2
Inversión real 328,5 716,8 118,2
Otros c/ 106,1 79,2 -25,4
Inversión financiera
Transferencias de capital 106,1 79,2 -25,4
7. Gastos totales (4 + 6 ) 3 169,7 3 658,2 4 494,3 4 817,1 5 675,9 15,4 22,9 7,2 17,8
8 . Déficit o superávit fiscal (1 - 7) 613,4 775,0 709,8 -357,2 -682,6
9. Financiamiento del déficit -35,7 -240,0
Financiamiento interno neto -235,2 -653,1
Crédito recibido 19,2 45,6 1 1 , 6 206,8
Menos amortización 139,0 416,9 135,2 1 360,1 229,3
Colocación de bonos -261,7 -355,0
Otras fuentes d/ 146,3 73,2 204,7 81,0
Financiamiento externo neto 199,5 413,1
Crédito recibido 431,8 588,1 493,6 1 808,5
Menos amortización 232,3 175,1 374,3 158,3 170,6
Otras fuentes - - -
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 1 0 0 , 2 103,1 93,6 71,3 58,0
Déficit fiscal/gastos corrientes -22,4 -27,1 -2 2 , 2 10,9 18,5
Déficit fiscal/gastos totales 19,4 2 1 , 2 15,8 -7,4 -1 2 , 0
Ingresos tributarios/PIB 1 0 , 6 1 0 , 8 1 0 , 8 1 1 , 6 1 2 ,1
Gastos totales /PIB 18,5 18,5 19,5 2 0 , 0 2 1 , 2
Déficit fiscal/PIB -3,6 -3,9 -3,1 1,5 2,5
Financiamiento interno/déficit 38,3 84,3 0 , 0 0 , 0 0 , 0
Financiamiento externo/déficit -32,5 -53,3 0 , 0 0 , 0 0 , 0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye otros ingresos corrientes, fondos incorporados y saldo en caja y banco.
c/ Excluye gastos de amortización de deuda.
d/ Incluye recursos del patrimonio y saldo en caja y bancos.
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CUADRO 26
PANAMÁ: BALANCE DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF), 2007-2010 a/
M illones de balboas Tasas de  crecim iento
2007 2008 2009 2 0 1 0  b / 2007 2008 2009 2 0 1 0  b /
Ingresos totales 5 505,2 6  020,4 6  267,9 6  873,8 28,5 9,4 4,1 9,7
Ingresos corrientes 5 224,0 5 690,2 6  172,4 6  693,3 23,2 8,9 8,5 8,4
Ingresos del gobierno central 4 875,8 5 451,0 5 881,2 6  435,4 2 0 ,2 11,8 7,9 9,4
G obierno central 3 651,2 3 986,3 4 182,7 4 637,1 18,7 9,2 4,9 10,9
C aja  de Seguro Social 1 104,0 1 330,2 1 526,6 1 637,1 25,4 20,5 14,8 7,2
A gencias consolidadas 120,6 134,5 171,9 161,2 20,1 11,5 27,8 -6 ,2
B alances de operaciones de em presas públicas 163,7 275,6 225,5 193,4 11,7 68,4 -18,2 -14,2
B alance de agencias no consolidadas 184,5 -36,4 65,7 64,5 397,3 -119,7 -280,5 - 1,8
B alance seguro educativo - - - -
Ingresos de capital 250,0 247,0 65,4 163,0 499,5 - 1,2 -73,5 149,2
D onaciones 31,2 83,2 30,1 17,5 - - - -
G astos totales 4 822,3 5 922,6 6  520,4 7 385,6 15,0 2 2 ,8 10,1 13,3
G astos corrientes del gobierno central 3 848,7 4 303,2 4 791,9 5 147,3 5,0 11,8 11,4 7,4
G obierno central 1 625,3 1 912,3 2 220,5 2 447,8 7,8 17,7 16,1 10,2
C aja  de Seguro Social 1 374,5 1 504,7 1 672,3 1 807,5 9,8 9,5 11,1 8,1
A gencias consolidadas 164,7 161,0 185,0 175,9 2,4 -2 ,2 14,9 -4,9
Intereses pagados 684,2 725,2 714,1 716,1 -8,1 6 ,0 -1,5 0,3
G astos de capital 973,6 1 619,4 1 728,5 2 238,3 83,6 66,3 6,7 29,5
B alance prim ario (sin  inclu ir in tereses) 1 367,1 823,0 461,6 204,3 64,3 -39,8 -43,9 -55,7
B alance (base caja) 682,9 97,8 -252,5 -511,8 677,8 -85,7 -358,2 102,7
Intereses externos atrasados - - - - - - - -
C apitalización de intereses - - - - - - - -
M enos a juste de operación de deuda - - - -
B alance general (base devengado) 682,9 97,8 -252,5 -511,8 677,8 -85,7 -358,2 102,7
D éficit (SPN F)/PIB 3,5 0,4 - 1,0 -1,9
Fuente: M inisterio  de E conom ía y Finanzas.
a/ L as cifras del gobierno central no  son estrictam ente com parables, po r d iferente cobertura  de entidades. 
b / C ifras prelim inares.
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CUADRO 27
PANAMÁ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO.
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Deuda externa pública b/ 7 579,7 7 788,3
Millones de dólares 
8 275,6 8 477,3 10 150,2 10 438,5
Según destino 7 579,7 7 788,3 8 275,6 8 477,3 10 150,2 10 438,5
Gobierno central 7 478,1 7 760,9 8 250,7 8 447,7 10 102,4 10 385,0
Sector descentralizado 101,6 27,5 24,9 29,6 47,8 53,5
Según fuentes
Oficiales 1 395,3 1 420,2 1 459,3 1 564,8 1 863,6 2 152,0
Multilaterales 1 136,1 1 183,0 1 235,4 1 349,9 1 638,1 1 825,7
Bilaterales c/ 259,2 237,2 224,0 214,9 225,5 326,3
Otras - - - - - -
Privadas 6 184,4 6 368,1 6 816,3 6 912,6 8 286,6 8 286,6
Bonos c/ 6 104,8 6 359,8 6 809,8 6 747,6 8 070,6 8 070,6
Bancos comerciales 79,6 8,3 6,5 165,0 216,0 216,0
Desembolsos 1 393,2 2 297,9 649,3 1 107,7 1 887,1 441,4
Servicios 1 706,7 2 947,9 778,5 1 552,7 838,6 841,7
Amortizaciones 1 136,0 2 380,0 178,2 926,2 210,9 171,8
Intereses d/ 570,6 567,9 600,3 626,5 627,8 670,0
Intereses e/ 628,6 976,1 1 138,2 1 166,2 1 023,0 979,6
Deuda externa pública/PIB 49,0 45,4
Porcentajes 
41,8 36,9 42,2 39,0
Servicios/desembolsos 122,5 128,3 119,9 140,2 44,4 190,7
Deuda externa pública/exportaciones de
bienes y servicios 71,5 62,4 57,9 52,6 61,0 59,9
Servicios/exportaciones de bienes y servicios 16,1 23,6 5,4 9,6 5,0 4,8
Fuente: Contraloría General de la República, Deuda Pública/MEF, Dirección de Crédito Público. 
a/ Cifras preliminares.
b/ No incluye ajustes por fluctuaciones monetarias.
c/ Incluye deuda asumida por empresas privatizadas del IRHE.
d/ Se refieren a los intereses pagados por concepto de la deuda externa pública.
e/ Corresponden al rubro denominado "intereses pagados" de la cuenta corriente del balance de pagos.
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CUADRO 28
PANAMÁ: SALDO DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, 2007-2010
Millones de balboas , Tasas de crecimiento_______________________________ porcentual _______________________
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Deuda interna consolidada b/ 1 631,53 1 308,66 822,23 1 190,24 62,9 100,0 -22,8 -19,8 -37,2 44,8
Deuda interna total c/ 2 283,13 1 960,06 822,23 1 190,24 100,0 100,0 -18,1 -14,2 -58,1 44,8
Gobierno central 2 195,04 1 849,83 822,23 1 190,24 100,0 100,0 -18,6 -15,7 -55,6 44,8
Fuentes privadas 995,21 826,66 519,40 894,24 29,1 75,1 -24,2 -16,9 -37,2 72,2
Certificados del tesoro - - - - - - - - - -
Letras del tesoro 206,78 59,00 220,80 230,00 5,4 19,3 -17,2 -71,5 274,2 4,2
Notas del tesoro 565,13 565,13 265,10 635,11 0,0 53,4 -30,7 0,0 -53,1 139,6
Proveedores - - - - - - - - - -
Bonos internos 2,18 2,18 - - 4,8 - -82,2 - - -
Bonos de reconocimiento 198,79 165,65 - - 17,1 - -14,3 -16,7 - -
Financiamiento privado 22,33 34,70 33,50 29,13 0,7 2,4 - 55,4 -3,5 -13,0
Líneas de crédito - - - - - - - - - -
Títulos prestacionales - - - - 1,2 - - - - -
Fuentes del sector público 1 199,83 1 023,17 302,83 296,00 70,9 24,9 -13,4 -14,7 -70,4 -2,3
Caja del Seguro Social (CSS) 563,51 541,17 - - 37,1 - -3,5 -4,0 - -
Financiamiento de bancos oficiales 636,32 482,00 302,83 296,00 32,1 24,9 -17,1 -24,3 -37,2 -2,3
Otros - - - - 1,7 - - - - -
Instituciones descentralizadas 88,09 110,23 0,0 -2,6 25,1
Fuentes privadas 











Servicio de la deuda interna 962,98 804,58 22,0 0,0 135,2 -16,4
Amortización d/ 840,32 661,40 12,2 0,0 426,0 -21,3
Intereses y comisiones 122,66 143,18 9,7 0,0 -50,9 16,7
Fuente: Contraloría General de la República, deuda pública/MEF, Dirección de Crédito Público, deuda externa. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deuda interna consolidada: la deuda interna total menos la deuda con la CSS, de acuerdo con los lineamientos del FMI para el SPNF.
c/ No incluye el saldo de las fuentes gubernamentales ni el financiamiento interinstitucional.
d/ Excluye tanto la amortización de las letras del tesoro, desde 1998 hasta la fecha, como la de líneas de contingencias.
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CUADRO 29
PANAMÁ: TASAS DE INTERÉS NOMINALES DE LA BANCA PANAMEÑA, 2005-2011
(En porcentajes)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pasiva un mes 2,40 3,14 3,61 2,71 2,43 2,32
I. Trimestre 2,16 2,71 3,62 3,17 2,37 2,09 2,58
II. Trimestre 2,30 2,91 3,58 2,73 2,46 2,07 2,36
III. Trimestre 2,42 3,36 3,60 2,60 2,58 2,53
IV. Trimestre 2,69 3,56 3,66 2,35 2,30 2,58
Pasiva 3 meses 2,56 3,35 4,12 3,15 2,86 2,65
I. Trimestre 2,23 2,72 4,08 3,56 2,99 2,57 2,36
II. Trimestre 2,60 3,11 4,10 3,08 3,11 2,64 2,06
III. Trimestre 2,71 3,60 4,13 3,07 2,97 3,30
IV. Trimestre 2,71 3,96 4,18 2,88 2,37 2,09
Pasiva 6 meses 2,70 3,83 4,76 3,53 3,49 2,99
I. Trimestre 2,63 3,09 4,93 3,98 3,56 3,28 2,65
II. Trimestre 2,70 3,46 4,80 3,45 3,60 3,06 2,27
III. Trimestre 2,76 4,03 4,72 3,43 3,48 2,92
IV. Trimestre 2,72 4,74 4,58 3,27 3,31 2,71
Pasiva un año 3,38 4,28 5,09 4,07 4,05 3,49
I. Trimestre 3,20 3,69 5,19 4,27 4,30 3,73 2,98
II. Trimestre 3,26 3,94 5,12 3,81 4,04 3,56 2,57
III. Trimestre 3,37 4,51 5,10 4,05 3,93 3,43
IV. Trimestre 3,68 4,99 4,93 4,13 3,92 3,23
Activa al comercio un año 8,25 8,10 8,30 8,18 8,27 7,89
I. Trimestre 8,55 8,22 8,27 8,17 8,26 8,26 7,38
II. Trimestre 8,34 8,07 8,28 8,25 8,19 8,12 7,36
III. Trimestre 8,06 8,02 8,32 8,21 8,31 7,75
IV. Trimestre 8,04 8,08 8,32 8,10 8,32 7,44
Activa a la industria un año 8,82 8,15 8,11 8,05 7,89 7,50
I. Trimestre 9,38 8,33 8,21 7,97 8,03 7,62 7,43
II. Trimestre 9,25 8,27 8,12 8,08 8,00 7,50 7,40
III. Trimestre 8,48 8,00 8,06 8,10 7,80 7,44
IV. Trimestre 8,19 8,01 8,04 8,04 7,74 7,44
Activa al consumo un año 10,74 10,23 10,51 12,90 10,97 9,85
I. Trimestre 11,45 10,05 9,79 12,98 12,21 9,86 9,63
II. Trimestre 10,79 10,22 9,76 13,61 11,72 9,93 9,69
III. Trimestre 10,47 10,36 10,65 12,54 10,11 9,90
IV. Trimestre 10,23 10,28 11,84 12,48 9,84 9,72
Fuente: Entidades bancarias privadas.
